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1. Introducción  
 
1.1 Antecedentes  
 
Cabe destacar que el tema del presente Trabajo de Fin de Grado no fue ideado por mi parte                  
sino la profesora de la Facultad, Ainhoa Garayar, me lo propuso en el mes de febrero. Por                 
aquel entonces yo me encontraba en Alemania finalizando mi último cuatrimestre del Grado             
de Administración y Dirección de Empresas en la universidad privada de Witten/Herdecke.            
Antes de lanzarme a la aventura mediante el Programa Erasmus +, me puse en contacto               
con Ainhoa con intención de realizar el Trabajo de Fin de Grado con ella. En un principio                 
sabía que la temática del proyecto iba a ser entorno a los microplásticos pero no me hubiera                 
ni imaginado la creatividad y ideas que iban a llegar después junto a la colaboración del                
proyecto de Ocean  del que hablaré más adelante.i3   
 
Tras la primera reunión a últimos de febrero y conocer el equipazo de Ocean que he             i3    
tenido a mi alrededor, empecé a investigar sobre el tema aceptado. Los profesores de la               
Facultad de manera aleatoria me asignaron a Alberto Díaz de Junguitu e Irati Labaien como               
Directores del Trabajo de Fin de Grado y qué mejor manera de cerrar este capítulo               
estudiantil durante cuatro años junto a ellos. Me hizo ilusión la noticia y poder colaborar               
mano a mano, sinceramente ha sido un placer. A los pocos días comenzamos Alberto y yo                
a trazar e hilar varias conceptos sobre los microplásticos y la gestión de las aguas en                
Gipuzkoa. Debimos de aparcar esos conceptos y guardarlos en un papel para plasmarlo en              
la segunda parte del estudio.  
 
Puedo decir que como recurso novedoso y diseño innovador ha sido la participación con              
mis compañeras de Facultad en el tema conjunto de los microplásticos, siendo éste un tema               
actual y visible en nuestro alrededor. Hemos realizado un documento único de las tres              
participantes y además, la exposición de nuestros trabajos delante de la organización y             
componentes de Ocean de forma virtual contará con los mismos espectadores. Para la  i3           
coordinación de esta parte hemos tenido a Irati Labaien como Directora del Trabajo Fin de               
Grado. De manera particular, me ha mostrado su confianza y esfuerzo en la realización de               
mi parte sobre la contaminación de las pequeñas partículas en el medio ambiente. Ha sido               
un lujo haber tenido a mis dos Directores en este trabajo tan costoso y a su vez constructivo                  
y motivador. Por ello, empezar a ilustrar los primeros pasos dentro de la fase cualitativa de                
la investigación ha podido ser más llevadero. Ese ha sido el resultado y el broche final en la                  












1.2 Objetivos  
 
El título definido a este Trabajo de Fin de Grado es “La gestión de las aguas y la presencia                   
de microplásticos en la costa de Gipuzkoa”, y como tal, se detallan varios objetivos que son                
los siguientes:  
 
1. Describir el problema ecológico propiciado por el ser humano y conocer sus            
consecuencias principales.  
 
2. Identificar mediante iniciativas el uso responsable del plástico y reducir su consumo            
excesivo siendo este parte principal del problema ecológico.  
 
3. Saber hasta qué punto la basura es un problema de contaminación dentro y fuera              
del mar. Y para ello, es necesario detallar el plástico y su tipología con respecto al                
pertinente proceso de degradación.  
 
4. Conocer la amenaza que suponen los microplásticos en los lugares hídricos           
analizando el impacto que suponen sobre la salud, economía y medio ambiente.  
 
5. Esclarecer con significación el agua y saber el hueco que ocupa dentro del planeta.              
Respecto a la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), explicar el recorrido            
del agua desde su inicio de manera natural (ciclo hidrológico) y desarrollar el camino              
y gestión que ha creado el ser humano (ciclo hidráulico o integral).  
 
6. Comprender la gestión del agua en la Comunidad Autónoma Vasca junto con su             
legislación y organismos gestores del ciclo integral del agua, respecto al servicio de             
abastecimiento y saneamiento de las aguas en Gipuzkoa.  
 
7. Analizar los servicios esenciales que son el saneamiento y abastecimiento del agua            
en Gipuzkoa a través de las ETAP y EDAR.  
 
8. Estudiar el proceso de gestión de las aguas pluviales en el ciclo urbano y saber el                
papel fundamental que realiza la red de alcantarillado en cuanto al fenómeno de los              
microplásticos en el mar.  
 
9. Contrastar el grado de sensibilidad en la cuestión de presencia de los microplásticos             
en la costa guipuzcoana y saber si los agentes que forman en la gestión del agua                
saben de su presencia y ponen programas de sensibilización en marcha.  
 
 
Por último, para finalizar este Trabajo de Fin de Grado, es necesario sacar las conclusiones               
oportunas de todo lo anterior, a las que tienen como meta la recogida de información a                






1.3 Metodología  
 
En primer lugar, hay que tener en consideración que este Trabajo de Fin de Grado consta                
con dos partes, siendo la primera en conjunto en torno a un tema común que son los                 
microplásticos. Y por consiguiente, la segunda parte se trata de un estudio de caso sobre la                
gestión del agua en la Comunidad Autónoma Vasca y concretamente en Gipuzkoa, la cual              
hay que partir de la base de lo que se quiere analizar en la fase cualitativa de la                  
investigación participando y dando terminación al Trabajo de Fin de Grado. De este modo, y               
como se refleja en su título, este Trabajo procura esclarecer la gestión de las aguas               
teniendo en cuenta el papel fundamental que muestran aspectos medioambientales, esto           
es, la gestión de las aguas y la presencia de microplásticos en la costa de Gipuzkoa.  
 
En referencia a la metodología del caso de los microplásticos, he recopilado información de              
documentos y libros científicos de internet, lo cual han proporcionado riqueza en este             
ámbito de investigación. 
 
Sin embargo, respecto a la metodología para la ejecución de este estudio de caso, hay               
abundante bibliografía tanto científica como de divulgación. A la hora de enfocar el interés              
en el tema a examinar, ha sido de gran ayuda la realización de un mapa conceptual como                 
primer borrador, donde estructuramos el trabajo, de manera que nos posibilita a lograr los              
objetivos marcados en el mismo. De esta manera, nos ha permitido recabar información             
como guía referente a la gestión medioambiental de los agentes principales en la gestión de               
las aguas en Euskadi y en Gipuzkoa en particular.  
 
Focalizando en el marco general del recurso natural del agua mediante una literatura             
extensa del tema a tratar, ha sido clave revelador para el previo entendimiento del estudio               
del caso. La gestión integral del agua, se procura situar su envergadura en nuestra comarca               
informando diversos artículos e informes publicados por organismos y autoridades oficiales           
que se consagran al control y gestión del recursos, cuya alusión se puede contemplar en la                
bibliografía. Además, el análisis y síntesis de la literatura gris, esto es la documentación de               
la Administración y empresas, han dado pie al claro entendimiento de las aguas. En este               
sentido, es fundamental sobresaltar, la normativa que evoca la recopilación de los textos             
refundidos en el Código de Aguas Normativa Estatal del Boletín Oficial del Estado (2019).  
 
Respecto a la última parte del Trabajo de Fin de Grado, no debemos de olvidar la fase                 
cualitativa de la investigación. La ejecución de las 3 entrevistas (2 de ellas virtuales y 1                
telefónica) a personas de gran interés han podido enriquecer y contrastar el trabajo dando              
una visión más extensa por la ampliación de información de varios ámbitos. Además,             
gracias a la creación de un cuestionario y participación de varios agentes involucrados en la               
materia de las aguas, se ha recabado información más detallada entorno a la temática de               
los microplásticos y los diferentes planes de acción y sensibilización que se están             
realizando en Gipuzkoa y alrededores. Para ello, se han adjuntado anexos donde se             
compila el guión de las preguntas que se han hecho a los entrevistados, es decir, a los                 
distintos grupos de interés. Dando luz a las transcripciones de las entrevistas virtuales y              
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anotaciones de la entrevista telefónica, he querido apreciar las opiniones entorno a la             
sensibilización de los microplásticos dentro y fuera de nuestro litoral. Seguidamente las            
opiniones han sido analizadas y se incorporan una fuente de información a las             
conclusiones, dando un enfoque más extenso en el concurrente Trabajo de Fin de Grado. 
 
1.4 Estructura del trabajo  
 
A la hora de detallar la estructura del trabajo, podemos decir que está compuesto por dos                
partes pero sin olvidarnos de los apartados anteriores “Problema ecológico” y “Crisis            
medioambientales y alternativas” detallados junto con mis compañeras de Facultad. Mi           
primera parte tiene como título “La contaminación: un problema actual en el medio             
ambiente” donde se precisa la disposición teórica de la basura marina que llegan a los               
lugares hídricos siendo una grave amenaza en los océanos y mares. Los datos numéricos              
recogidos de la basura marina en la playa de Agiti en Gipuzkoa va a dar pie a esclarecer la                   
grave situación de los plásticos en la costa litoral. Poco a poco el lector va a adentrarse en                  
el mundo de los plásticos donde se detalla la tipología y los procesos de degradación. Como                
consecuencia a esa transformación, se descomponen en pequeñas partículas llamadas          
microplásticos y nanoplásticos. Para finalizar esta primera parte, se va a analizar no solo el               
problema que suponen los microplásticos en el medio ambiente, también otros diferentes            
efectos como pueden causar en la economía, salud humana pero sin olvidarnos en el tema               
global y temática de este TFG que es el agua.  
 
En la segunda parte del trabajo, se muestra la continuidad de los microplásticos en nuestro               
entorno: la costa de Gipuzkoa. De esta misma manera, se ha hilado la importancia del agua                
y su poder de creación de manera natural y su conducción forzada por el ser humano. Su                 
gestión es importante y esencial en todo el mundo y mediante una serie de normas, el agua                 
es regulada y controlada por agentes tanto públicos como privados. La responsabilidad            
acatada está expuesta por la normas consolidadas por el Parlamento Europeo, Estatal y             
Vasco que son adentradas en la visión del marco general europeo hasta llegar a nuestro               
territorio vasco. A continuación en el documento, se especifican los organismos que            
participan en la gestión del agua en la Comunidad Autónoma Vasca.  
 
Es más, la gestión y administración del Dominio Público Hidráulico se encargan las             
Conferencias Hidrográficas en el Estado Español, de las cuales podemos diferenciar la            
Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental que da inicio a la gestión del agua en              
Euskadi. Una vez precisada la legislación, pasamos a determinar los servicios básicos del             
agua en la sociedad que son el abastecimiento del agua potable y saneamiento de las               
aguas residuales concretamente poniendo el punto de vista en Gipuzkoa. Para eso, las             
aguas pluviales son las que dan inicio a ese proceso del agua y mediante las Estaciones                
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y las Estaciones de Tratamiento de Agua            
Potable (ETAP) son las que posibilitan un proceso fiable, saludable y coordinado hacia los              
ciudadanos e industrias.  
 
Para concluir el actual Trabajo de Fin de Grado, se realiza un estudio cualitativo de               
investigación sobre el caso de los microplásticos en la costa guipuzcoana. Para ello, se              
diferencian dos apartados esto es, por un lado, información encontrada en las páginas webs              
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de los agentes/organizaciones responsables en la gestión del agua y por otro lado,             
información más detallada exclusivamente solicitada mediante entrevistas y cuestionarios a          
esos agentes de diversos ámbitos como pueden ser la investigación, sector privado            
industrial y Administración Pública. Seguido, se encontraran esos cuestionarios y          
entrevistas transcritas antes de cerrar el Trabajo de Fin de Grado con la mención de las                
referencias utilizadas en su elaboración.  
 
1.5 Ocean i3  
 
Este Trabajo de Fin de Grado se enmarca en el paraguas del proyecto ​Ocean . ​Para poder             i3    
entender mejor esta iniciativa, vamos a poner en contexto los antecedentes del proyecto,             
objetivos y los seminarios que hemos colaborado entre otros principales aspectos.  
 
1.5.1 Alianza Euskampus-Bordeaux  
 
En 2011 nace una alianza estratégica protagonizada por dos grandes componentes que son             
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad de Burdeos (UB) llevando a              
cabo por sus iniciativas en los departamentos de Euskampus e IdEx-Bordeaux. El objetivo             
principal de estas dos universidades era crear un espacio para la educación superior,             
investigación e innovación repartidos en cuatro ámbitos: primero, la educación y           
empleabilidad brindando una oferta académica profesional e atractiva internacional a los           
estudiantes; segundo, la investigación e innovación, querían construir un espacio de           
investigación referente en Europa ayudado por mayores y dinámicas sinergias de           
investigación; tercero, el compromiso territorial, enriquecer y reforzar las competencias          
lingüísticas y culturales de cada región; y por último, la proyección internacional de las dos               
universidades integrando la participación conjunta en los proyectos que ayudan a reforzar el             
Eje Atlántico Europeo en la estrategia Europa 2020, como bien se indica en Euskampus              
Fundazioa.  
 
Para ello, el eje Burdeos-Bilbao quiere conseguir ser un modelo referente a nivel mundial              
que sea capaz de impulsar en un entorno atractivo de educación superior, la relación entre               
enseñanza-aprendizaje-formación a nivel global sin dejar atrás los ecosistemas de valor           
añadido para la innovación proporcionado por empresas e instituciones públicas de las            
regiones de Navarra, Nueva Aquitania y Euskadi.  
 
1.5.2 El proyecto Ocean i3  
 
Durante el curso 2016/2017 se puso en marcha por primera vez el proyecto Ocean y este             i3    
año será la cuarta edición que se realiza. El reto impuesto esta temporada 2019/2020 es               
examinar la contaminación de los microplásticos que afectan la costa vasca. Para la             
realización del proyecto, hemos tenido en cuenta la misión que se impone ​Ocean que es            i3   
contribuir a la reducción de contaminación de los plásticos en los océanos y llevando el               




Además, siguiendo esta temática, se busca desarrollar de manera dinámica y cooperativa            
este proyecto pudiendo hacer referencia al significado en euskera de en el nombre:          i3    
Ikaskuntza/Aprendizaje, Ikerkuntza/Investigación y Iraunkortasuna/Desarrollo sostenible.     
Este año se quiere reforzar diversos aspectos que se mencionan en la Fundación             
Euskampus como son los siguientes:  
 
● Mayor vinculación entre los agentes y la economía azul/verde del litoral           
transfronterizo.  
 
● Trabajar de forma más contundente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible           
(ODS) de las Naciones Unidas.  
 
● Proporcionar visiones interdisciplinares en los proyectos de forma sistemática en los           
problemas.  
 
● Aportar soluciones y crear valor social.  
 
A nivel Europeo este proyecto ha sido seleccionado por el Fondo Europeo de Desarrollo              
Regional (FEDER), a través del programa Interreg V-A España, Francia Andorra (POCTEFA            
2014-2020). Se quiere fomentar las competencias transversales del alumnado universitario          
llevando a cabo las metodologías de “Research Based Learning” sin dejar a un lado los               
“Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030”.  
 



























1.5.3 Seminarios Ocean 2020i3  
 
En la siguiente tabla se puede apreciar los seminarios de Ocean para este año 2020.          i3      
Desafortunadamente, muchos de esos talleres no se han podido realizar de manera            
presencial a causa del Covd-19 en nuestra sociedad.  
 
 
Tabla 1: Síntesis de los seminarios Ocean 2020i3   
 






31 de enero  Ficoba (Irún) Taller dirigido a retos sociales, 
ayudando a intergrarnos en 
los problemas y retos 
actuales, así como a canalizar 
colaboraciones para el 
desarrollo de proyectos.  
 
Dinámica grupal 
plasmando ideas en 







13 de marzo Anglet (Francia) Herramientas para 
interculturalidad. Avanzar con 
grupos de trabajo por retos e 
interdisciplinares. Poner en 
marcha la herramienta Aula 







3 de abril  No definido  
(De manera 
virtual)  
Contraste con agentes de 
avances de proyectos 
Presentación de los 





15 de mayo  No definido  
(De manera 
virtual)  
Preparación de resultados y 
técnicas de comunicación  
Avances de los 







26 de junio  No definido  
(De manera 
virtual)  
Balance del curso. 
Identificación de 
competencias trabajadas y de 
necesidades del territorio en 
el sector de la economía azul 
transfronteriza. Propuestas 
para el curso 20-21 
Conclusión final de 
los proyectos 
comunicando lo que 
se ha querido 
conseguir realizando 
un balance a lo largo 
del curso 
 













2. Problema ecológico 
Resumiendo la primera parte de mi compañera Irati Lazpiur, destaca el problema ecológico             
causado por la contaminación a nivel mundial. Además, se puede resaltar que en los              
últimos dos siglos se ha comentado mucho sobre el cambio climático siendo importante             
señalar una de sus devastadoras consecuencias en la sociedad: la emisión de gases             
provocando el efecto invernadero en la atmósfera. No debemos de olvidar que el ser              
humano ha propiciado e incentivado estos problemas tanto en la economía, medio ambiente             
y sociopolítica.  
Por ello, Irati focaliza su Trabajo explicando esas cuestiones y recabando información de             
cartas e informes (Brundtland, la Carta de la Tierra y la Agenda 21) con el objetivo de                 
entender mejor el recorrido que se ha realizado respecto al desarrollo sostenible a lo largo               
de la historia hasta llegar a la situación actual. Además, Irati hace hincapié en los Objetivos                
de Desarrollo Sostenible (ODS). Poco a poco la definición de los ODS ha ido adecuándose               
a los tiempos de tal manera que las condiciones sociales lo hacían y el ser humano iba                 
formando parte sistema (Lazpiur, 2020).  
El proyecto Ocean apuesta por la sostenibilidad tanto en la producción como en el  i3            
consumo y menciona los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 y 14. De todos modos, uno               
de los motivos principales que causa la realización de esta iniciativa del proyecto Ocean              i3
es por la reducción de contaminación y de hecho aminorar la cantidad de residuos que               
llegan al mar. Es más, los temas que quieren abordar son el reciclaje, la reducción de                
residuos y la reducción del impacto del ser humano en los océanos (Lazpiur, 2020). 
Finalmente enlaza su primera parte con la temática de la contaminación de los plásticos y               














3. Crisis medioambientales y alternativas  
Siguiendo ​la línea de explicación del apartado anterior, mi otra compañera, Ainhize            
Ibarretxe, ha querido resaltar el problema del consumismo que vivimos en la actualidad.             
Para ello, explica el cambio de producción del ser humano, el cual ha tenido que lidiar                
mediante su instinto de supervivencia a lo largo de la humanidad. De hecho, ha tenido que                
aprender a producir y consumir los bienes necesarios pero a causa de la explotación masiva               
de muchos recursos como puede ser la energía, a día de hoy vivimos diversas crisis               
medioambientales a nivel global que tenemos que lidiar con ello. Un clave ejemplo es la               
pérdida de biodiversidad masiva de los seres vivos que habitan en el planeta en relación               
con otros seres vivos y medio ambiente.  
Sin embargo, si nos centramos en la vida humana, podemos decir que la biodiversidad es               
un recurso esencial para el bienestar. Por eso mismo los objetivos 14 y 15 de los ODS                 
mencionan esa pérdida en la vida marina y terrestre y las Naciones Unidas propone como               
meta una mejora al respecto para el 2030 (Ibarretxe, 2020).  
Focalizando el sistema comunista en el que vivimos, uno de los mayores impactos hacia los               
ecosistemas es el uso masivo de plástico y basuras que se forman en el mar y tierra                 
causado por el ser humano, esta cuestión se trata de manera más extensa en el siguiente                
apartado “La contaminación: un problema actual en el medio ambiente”.  
El sistema de consumo está propiciado por la producción de usar y tirar de residuos y si nos                  
centramos en la producción del plástico, es llamativo saber las grandes cantidades de             
toneladas que se desperdician. Por ello, Ainhize ha querido dar respuesta detallando las             
diferentes iniciativas para hacer frente al consumo excesivo de los plásticos, como puede             
ser mediante la economía circular o concienciando a la sociedad con las 3R-s ecológicas              
(Reducción, Reutilizar y Reciclaje) (Ibarretxe, 2020).  
Finalmente, Ainhize enlaza esta primera con su estudio del caso de los plásticos y              

















4. La contaminación: un problema actual en el medio ambiente  
 
En este apartado se va a centrar en contextualizar la basura marina que llega a los lugares                 
hídricos, pudiendo detallar el plástico y su tipología con respecto al pertinente proceso de              
degradación. Seguidamente, se analiza las piezas de plástico llamados microplásticos y su            
correspondiente tipología, sin olvidar de hacer referencia al curioso caso de los            
nanoplásticos. Para dar por finalizada esta primera parte del trabajo, se hablará de las              
consecuencias que generan los microplásticos en los océanos y mares, salud humana y             
economía.  
 
Los plásticos han resultado ser de gran rentabilidad para la sociedad pero llegó un momento               
en la humanidad que supuso un problema alcanzando altos niveles de invasión en el              
planeta. Su crecimiento en la producción y uso masivo, ha supuesto a día de hoy que nos                 
encontremos plásticos en todas partes. En un capítulo especificado más adelante,           
concretamente en el (4.3), se va a describir la situación que acarrean los microplásticos en               
el medio ambiente. Estos se mueven de manera compleja en las plantas de tratamiento de               
aguas residuales porque son pequeños, flotan y se desplazan fácilmente hacia las masas             
de agua. Además, los microplásticos son consumidos o absorbidos por diferentes           
organismos del ecosistema, afectando la cadena de evolución. No solo eso, las sustancias             
tóxicas que se pueden crear por la acumulación de microplásticos como puede ser los              
PCBs, PAHs y Bisfenol-A, y estas afectan a la biota por medio de la absorción de                
microplásticos (​Sarria-Villa y Gallo-Corredor, 2016). 
 
4.1 La basura marina  
 
La basura marina es un grave problema para el ecosistema ya que se encuentra en todo el                 
planeta llegando a ser una amenaza en los mares y océanos. En toda esa basura marina, el                 
plástico tiene una presencia importante. Varios científicos alertan que en 2050, el número             
de plásticos superará a la cantidad de peces y a día de hoy, es sorprendente saber que los                  
plásticos superen al número de larvas en el mar (Whitney et al., 2019).  
 
Podemos decir que la presencia del plástico en el mar proviene de diferentes vías (tierra y                
mar). Sin embargo, la Organización Marítima Internacional (OMI) entre otras instituciones,           
ha optado proporcionar medidas con el propósito de abordar este problema. Como un             
ejemplo de actuación, se puede hacer mención al plan de acción que afronta la basura               
plástica que proviene de los buques (​www.omi.org​, marzo 2020; ​www.ingenieromarino.com​,          











Figura 2: El buque como fuente contaminante. Contaminación marítima 
 
 
Fuente: Alarcón (2019). 
 
 
Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el Informe sobre el “Protocolo para el               
Protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre” detalla la            
basura marina como “cualquier material sólido, persistente, fabricado o procesado de que            
se descargue, evacue o abandone en el medio marino y costero” (Ministerio de Asuntos              
Exteriores y de Cooperación, 2008; núm. 121, pág. 23700).  
 
Se conoce que la basura marina, consistida entre otros por los plásticos y microplásticos, se               
originan en las aglomeraciones intensivas procedentes de las fuentes terrestres. Es más, se             
han encontrado desechos en zonas costeras anteriormente nunca vistas en la historia como             
por ejemplo en la Antártida, y no solo eso, en aguas contaminadas tanto en aguas               
profundas como en aguas superficiales. Según los datos proporcionados por la Programa            
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se evalúa que el 15% de la                
basura marina flota en la extensión terrestre, mientras que otro 15% se encuentra en la               
columna de agua y finalmente, el 70% permanece en el fondo marino (Rojo-Nieto ​y              
Montoto, 2017).  
 
Abarcando la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (MAPAMA), en el               
Informe de Resultados del 2019 sobre el “Programa de seguimiento de basuras marinas en              
playas” determina su actuación en contar y caracterizar los objetos que se han localizados              
en las playas españolas dirigiendo el seguimiento hacia el establecimiento de medidas            
conducidas a la reducción de las basuras que acaban en el medio marino. Hay diversos               
tipos de basura marina que están compuestas de pluralidad de materiales pero sin dudar, el               
plástico es el material que abarca la mayor cantidad en España exactamente más del 70%               
(verificado en el muestreo desde los años 2013 al 2018), y en menor medida están los                
materiales como son el papel, metal, ropa, vidrio, entre otros. Es más, la mayor parte de los                 
plásticos son muy resistentes y continúan en el medio marino durante décadas.  
 
Vinculando la información que especifica el informe anteriormente mencionado sobre los           
objetos encontrados en las playas, podemos centrar nuestra investigación en la recogida de             
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residuos en la demarcación de Gipuzkoa, concretamente la playa de Agiti en Donostia. Los              
resultados se agrupan en la siguiente tabla por cantidad recogida de los materiales respecto              
a las estaciones del año.  
 
Tabla 2: Basura marina total clasificada en la playa de Agiti (Donostia) 
 
Materiales Primavera  Verano Otoño  Invierno Total  % 
Plásticos  21 3 8 5 37 22,02 
Metal 7 0 0 5 12 7,14 
Madera 34 42 9 27 112 66,67 
Goma 1 0 0 1 2 1,20 
Textil 1 1 3 0 5 2,97 
Total 
objetos 
64 46 20 38 168 100 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Gamundi y Pardo de Vera (2019). 
 
 
Figura 3:​ ​Basura marina ordenado por frecuencia en la playa de Agiti (Donostia) 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Gamundi y Pardo de Vera (2019). 
 
 
Como podemos apreciar en el gráfico, los materiales de madera son los más frecuentes              
(66,67%), siguiendo por detrás los objetos de plásticos (22,02%), metal (7,14%), textil            
(2,97%) y en último lugar la goma (1,20%). Parece aquí el núcleo con el que hay que lidiar                  
que es plástico con segunda mayor afluencia.  
Acorde con el estudio proporcionado por Ecologistas en Acción, al año entre 6,4 y 8               
millones de toneladas de basura se abandonan en la costa o mar. A día de hoy, la basura                  
marina está repartida por océanos, en aguas abiertas y en zonas costeras siendo más del               
80% plástico. Se pudo detectar que el primer signo de alerta de las basuras marinas se                




Actualmente, la ​biota marina está siendo perjudicada por las actuaciones de uso masivo y              1
reciclaje indebidas de plásticos por parte del ser humano llegando a formar conjuntos de              
desechos marinos. Igualmente, sin ir más lejos, se cree que hay más de 62 millones de                
macrobasuras flotando en el Mediterráneo. Esta crítica situación se traslada a los            
hemisferios norte y sur de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico provocando grandes             
concentración de plásticos y creando los llamados “islas de plásticos” o “parches de             
plásticos” (​www.europapress​.com, marzo 2020). 
 
Figura 4: Concentración de plásticos  
 
 
Fuente: Lloyd-Smith y Immig (2018). 
 
 
4.2 El plástico  
 
Los plásticos se elaboran mediante materias minerales, vegetales y animales. Como dato            
llamativo, por un lado, se puede decir que respecto al total de extracción de petróleo, en                
este caso el 4%, se distribuye a la fabricación de plásticos. Por otro lado, el 3% se destina a                   
las industrias químicas y el petróleo restante normalmente se quema para la utilización             
como combustible destinado al transporte, energía o sistemas de calefacción.  
 
Dentro de este apartado se van a precisar algunos datos de la producción de plásticos,               
además de realizar la clasificación de éstos según su tipología y degradación. De este              
mismo modo, dentro del punto consiguiente (4.3), se van a remarcar las pequeñas             
partículas de plásticos llamados microplásticos y más diminutos aún los nanoplásticos. Se            
puede decir que acarrea una grave problemática en el medio ambiente además de provocar              







1 ​“Los océanos son un componente activo de la biosfera, con una biota marina que sostiene una fracción                  
significativa de la producción y destrucción de la materia orgánica. Por lo tanto, la biota marina ha desempeñado                  
un papel importante en el metabolismo de la biosfera, aunque esto no se ha reconocido suficientemente”                
(Duarte, Agustí et al. (2011): The Role of Marine Biota in the Functioning of the Biosphere. Pág. 40. Fundación                   
BBVA).  
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4.2.1 Algunos datos sobre la producción de plásticos 
 
El primer objeto creado a base de plástico sintético fue en 1907 por el belga ganador del                 
Premio Nobel en Química llamado Leo Hendrick Baekeland. Sin embargo, no fue hasta los              
años 50 cuando las fibras sintéticas empezaron a fabricarse de manera intensiva y la              
producción del plástico incrementó aproximadamente un 5% anual según Andrady y Neal            
(2009). El concepto “plástico” envuelve los elementos de componentes artificiales o de            
fibras sintéticas de diversos tamaños y colores, agrupando desde material quirúrgico hasta            
los envases. Es muy difícil encontrar en nuestra sociedad productos que no contengan             
plásticos y además, se estima que el 50% de los productos de plásticos se asignan para un                 
solo uso. A continuación, se puede observar el aumento de la producción de los plásticos en                
constante crecimiento por la demanda creada por sectores en Europa durante el 2015. La              
cifra alcanzó un total de 49 millones de toneladas, reproduciendo casi un 40% por la sección                
del envase y embalaje, y con un 20% por el departamento de construcción (Rojo-Nieto ​y               
Montoto, 2017).  
 
Figura 5: Demanda de plásticos en Europa (2015), totalidad y sectores  
 
 
Fuente: Rojo-Nieto ​y​ Montoto (2017). 
 
 
Conforme con la afirmación alarmante proporcionada en el Informe “Marine plastic and            
debris and microplastics: global lessons and research to inspire action and guide policy             
change” recopilada la información en United Nations Environment Programme (UNEP)          
publicado en 2016, añade que si la propensión de producción y consumo de los plásticos               
sigue de forma constante, se llegará a un total de 2.000 millones de toneladas en 2050                
habiendo más plástico que peces en el agua.  
 
4.2.2 Tipos y procesos de degradación 
 
Los plásticos son ​polímeros originarios de la combinación entre petróleo y otras sustancias             2
de diferentes aditivos que componen las propiedades de los plásticos, es decir, estabilidad,             
2 ​El proceso de polimerización se basa en la fusión de pequeñas moléculas o monómeros, creando grandes                 
series de moléculas llamados polímeros (Tecnoribera, 2011).  
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textura o resistencia a la temperatura, entre otros. Gracias a la posibilidad de transformación              
de los compuestos y aditivos, hay multitud de tipos de plásticos.  
 
La denominación de los tipos de plásticos son complejos por su formulación química y por               
eso la forma más común de referirlos son por sus acrónimos. “Los polímeros más usados y                
abundantes son el polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, policloruro de             
vinilo, poliestireno, polipropileno y polietileno tereftalato (HDPE, LDPE, PVC, PS, PP y PET,             
respectivamente, según sus siglas en inglés), constituyendo entre ellos el 90% de la             
producción de plástico a escala global“ (Rojo-Nieto ​y​ Montoto, 2017: pág. 9).  
 
Tabla 3: Tipos de plásticos y su impacto perjudicial 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Tecnoribera (2011) y ​www.prevenblog.com​ (abril 2020).  
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Según Tecnoribera, aproximadamente el 90% de los materiales de plásticos que son            
consumidos y fabricados en el mundo pertenecen a los seis primeros tipos. 
 
Como bien se sabe, la degradación es el cambio arriesgado en las propiedades después              
que el material haya sido exhibido en servicio. Además, aparte de la composición de los               
plásticos, existen varios grupos que son agrupados según su tipo de degradación (Bowmer             
y Kershaw, 2014). Los más llamativos son los siguientes:  
 
1) Plástico oxo-degradable o oxo-biodegradable  
 
A este tipo de degradación se le suman otros añadidos con el objetivo de apresurar el                
proceso o en el caso de las grasas vegetales para disminuir el tiempo de duración en el                 
medio. Esta descomposición se evoluciona mediante etapas heterogéneas empezada por el           
proceso de oxidación efectuada por la luz ultravioleta (UV) de la radiación solar, calor y/o               
tensión mecánica. Lo que provoca es reducir el peso del polímero y daría comienzo al               
proceso de biodegradación. Existe confusión si al final del proceso los residuos llegan a              
emitir efectos tóxicos en el medio ambiente (Lloyd-Smith y Immig, 2018).  
 
2) Bioplástico o plástico biodegradable  
 
Los materiales que son competentes a desarrollar una disgregación aeróbica proporcionada           
por los microorganismos como son las bacterias, hongos y algas se encuentran en este tipo               
de desagregación bajo las condiciones naturales que suceden en la biosfera           
(www.ecoplas.org.ar, marzo 2020).  
 
3) Foto-degradable  
 
Estos materiales se llegan a descomponer por la acción de los rayos ultravioleta de la               
radiación solar que permite perder fuerza en las partículas y llegan a fragmentarse siendo              
más diminutas. Se pudo apreciar en los años 70 el existente de factores añadidos al               
polietileno que aligeraban la fotodegradación. 
 
Se puede indicar que los residuos de plástico acaban en el medio ambiente por la errónea                
gestión o por el abandono de los mismos. La polución de los plásticos no solo engloba                
aquellos de gran tamaño sino también los pequeños residuos llamados “microplásticos”           
llegando a ser los preocupantes en el medio ambiente por estar expandidos en aguas              
superficiales, océanos y sedimentos además de estar en distintos organismos (Lloyd-Smith           
y Immig, 2018).  
 
Es interesante saber el tiempo que transcurre para la total degradación de los plásticos que               







Tabla 4: ¿Cuántos años tienen que pasar para la degradación de los plásticos? 
 
 
OBJETO  FOTO    AÑOS  
Hilo de pesca 
 
+/- 600 











Suela de zapato 10-20 
Colilla 1-5  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de www.greenpeace.org (marzo 2020). 
 
 
4.3 Los microplásticos  
 
Los ​microplásticos son pequeñas piezas de plástico que fueron mencionados de manera            
inicial en los años 70 en la literatura científica, a pesar de la incertidumbre sobre el tema en                  
los años 60 por llegar a encontrar microplásticos en estómagos de aves.  
 
Esta realidad dramática está perjudicando no solo el medio ambiente litoral y costero, sino              
también estas partículas llegan a perjudicar la cadena trófica marina, y según Andrady y              
Neal (2009), las aglomeraciones de los microplásticos va a seguir incrementando en el             
medio marino presentando una acumulación progresivo y significativo en el litoral y en el              
ambiente marino.  
  
Además, estas diminutas partículas se describen con un tamaño entre 0,33 mm y 5 mm. Si                
bien se muestra de manera genérica esta evidencia, el autor de esta clasificación, Andrady              
(2011), resaltó tres términos para tres clasificaciones en función de las características            




- Mesoplásticos (500 μm – 5 mm)  
- Microplásticos (50-500 μm)  
- Nanoplásticos (< 50 μm)  
 
Como bien se refleja en el estudio de da Costa et al. (2016), esta clasificación puede                
mostrar variaciones según los impactos en los diferentes rangos de tamaño en las             
partículas. A continuación, se aprecian diversas proposiciones de autores detallando las           
categorías de microplásticos existentes. Estas clasificaciones se van adecuando         
dependiendo del encadenamiento de las investigaciones que se hicieron sobre el impacto            
del tamaño del plástico.  
 
Figura 6: Investigaciones sobre el impacto del tamaño del plástico 
 
 
Fuente: Rojo-Nieto ​y ​Montoto (2017); da Costa et al. (2016).  
 
 
Los microplásticos son procedentes de diferentes fuentes como pueden ser productos de            
cuidado personal, fibras de prendas de vestir sintéticas y pellets (partículas de plástico de              
2-5 mm) (​Kelly et al., 2019)​.  
 
Es más, los microplásticos tienen un gran impacto para los animales que viven en el mar,                
por lo que si nosotros comemos esos animales, a nosotros también nos perjudican             
muchisimo. El informe de Naciones Unidas sobre plásticos y cosméticos dice: "Afectan            
negativamente a la salud de las células" (Leslie, 2015).  
 
Además, este investigador científico, Andrady, clasificó mediante una tabla los tipos de            






Tabla 5: Tipos de plástico más comunes en el medio ambiente marino 
 
Tipos de plástico % de producción Productos  
LDPE 21% Bolsas de plástico, redes, botellas 
HDPE 17% Envase y jugo de leche  
PP 24% Redes, cuerdas, tapas de botellas 
PS 6% Utensilios de plástico  
PET 7% Botellas de plástico para bebidas 
PVC 19% Film de plástico, botellas y vasos 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Andrady (2011).  
 
 
4.3.1 Tipos de microplásticos 
 
Los microplásticos se pueden clasificar en dos categorías:  
 
1) Microplásticos primarios  
 
Los microplásticos primarios se producen para incorporarlos dentro de los productos.           
Normalmente éstos se pueden encontrar en los cosméticos y limpiadores faciales pero            
también en dentífricos, pañales, cremas solares, etc. Son productos de consumo diario por             
el ser humano y son utilizados en contacto con el agua, y finalmente, acaban vertiendo en                
las aguas residuales a un ritmo avanzado. Siguiendo esta coyuntura, un bote de detergente              
por ejemplo, puede contener 100 ml en el interior y se llega a barajar entre 130.000 y 2,8                  
millones de pequeñas bolitas de plástico que después acaban en el mar vía desagüe              
(www.greenpeace.org, marzo 2020).  
 
Según el estudio “Invisibles” sobre plásticos proporcionado por Orb Media (2017), redacta la             
denegación de microesferas en algunos cosméticos en los Estados Unidos ya que en 2015              
se evaluó que unos 8 billones de microesferas colapsaron las vías fluviales, además no es               
el único país que se prohíbe su utilización, en Canadá también se puso en práctica esta                
restricción.  
 
Se puede mencionar que estos tipos de plásticos se fabrican con tamaño microscópico y              
llegan al medio natural de manera original. El problema que se presenta es que son               
materiales tóxicos, abrasivos y de diminuto tamaño, esto hace que sea difícil de tratarlos.              
Por ello, en el momento que estas partículas contaminantes son utilizadas, acaban            







2) Microplásticos secundarios  
 
Los microplásticos secundarios son aquellos que provienen de desechos de tamaño más            
grandes y con evolución de descomposición de los materiales de plástico llamado            
fragmentación (Lusher et al., 2017).  
 
Este tipo de microplásticos es constituido por la degradación química exactamente por la             
oxidación, respecto a la degradación física se forma mediante el calor, la luz UV y acción                
mecánica; además de la degradación microbial de los productos de plástico. 
 
Figura 7: Categorías de microplásticos  
 
 
Fuente: ​Sarria-Villa y Gallo-Corredor (2016).  
 
 
4.3.2 El curioso caso dentro de los microplásticos:​ ​Los​ ​nanoplásticos 
 
Según personas expertas en la materia, esta categoría de microplásticos quizás es la más              
desconocida y seguramente la más peligrosa por su diminuto tamaño (< 1 μm) ya que una                
vez absorbido llega a afectar a los organismos de la concurrente cadena trófica. La              
presencia de estas pequeñas fracciones vienen derivadas normalmente de productos con           
tamaño mayor. Los nanoplásticos presentan dos problemas: 
 
- Por un lado, debido a su diminuto tamaño, se pueden traspasar de una forma fácil               
cómo son las membranas celulares, alterando las funciones fisiológicas y/o los           
tejidos epiteliales (Rojo-Nieto ​y​ Montoto, 2017).  
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- Por otro lado, al estar estas partículas en pleno contacto con la superficie y siendo               
compuestas por factores químicos, llegan a ser contaminantes.  
 
Además, los nanoplásticos se pueden formar mediante materiales de ingeniería (por           
ejemplo en electrónica, los revestimientos de cables o en los chips) o se pueden configurar               
la rotura de los microplásticos (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y            
Nutrición, 2017).  
 
4.4 Consecuencias  
 
Teniendo en cuenta los resultados proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística            
(INE) sobre la recogida y tratamiento de los residuos en la serie 2010-2017 en España,               
podemos observar en la siguiente tabla la cantidad de vertidos medidos en toneladas y              
clasificados según su tipología de residuo. Se puede examinar que los minerales de             
construcción y demolición de amianto, de minerales naturales, de minerales diversos y            
suelos son los que se posicionan en primer lugar con un total de 39.597.775 toneladas de                
residuos. Además, podemos saber que el plástico con una cantidad de 177.103 toneladas             
de residuos no se sitúa en la parte superior de la tabla si comparamos con las demás                 
cantidades de residuos. Sin embargo, como bien se ha mencionado anteriormente, en la             

























Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (2017).  
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Dentro de esta situación crítica que se ha mencionado en los previos apartados, se puede               
observar que no solo provoca problemas en el medio ambiente, también en otros aspectos              
como pueden ser los mencionados a continuación. 
 
4.4.1 Efecto en los océanos y mares  
 
Como bien se ha mencionado anteriormente, los microplásticos son muy pequeños           
(inferiores a 5mm) para ser suprimidos por la absorción de las plantas de saneamiento de               
las aguas residuales y normalmente acaban expandidos en los océanos y mares, siendo             
finalmente, engullidos por pájaros y peces. Acorde con la campaña de reducción de plástico              
que está fomentando Greenpeace en su página web ​www.greenpeace.org (marzo 2020),           
redacta que al año más de un millones de aves y más de 100.000 mamíferos marinos                
acaban sin vida por la ingesta, heridas o ahogamiento provocado por los plásticos en el               
mar. De la misma forma, son una gran amenaza para la alimentación de los animales               
marinos, ya que muchas veces equivocando los microplásticos con alimento, incitan a su             
muerte.  
 
Los plásticos están difundidos por los océanos y mares, llegando el ser humano a              
encontrarlos en lugares improbable como puede ser en los sedimentos en la Antártida. El              
asombroso dato de 12 millones de toneladas de basura son receptores cada año los              
océanos y mares.  
 
4.4.2 Efecto en la salud humana 
 
Conforme al Informe de Plásticos en el Pescado y el Marisco proporcionado por             
Greenpeace (2016), alude a la incertidumbre de la incorporación de los microplásticos en la              
cadena alimentaria. De estos modos, los plásticos contienen sustancias químicas y demás,            
al estar incorporadas en la cadena alimentaria humana llega a ser una bomba tóxica. Por el                
momento no hay certeza científica que informe diciendo que microplásticos sean           
protagonistas en el peligro para los humanos, pero consta la preocupación en la cadena              
alimentaria la posibilidad que sea perjudicial (​www.concienciaeco​.com, marzo 2020).  
 
Como dato revelador en el estudio científico sobre el plástico llamado “Invisible” realizado             
por Orb Media (2017), apunta que en más de una docena de países, el 83% de las                 
muestras de agua de grifo están infectadas por microplásticos.  
 
Además, se estima que la cantidad anual de microplásticos vertidos al medio ambiente             
ronda entre 75.000 y 300.000 toneladas y éstos pueden afectar a la salud humana mediante               
la cadena alimentaria.     
 
4.4.3 Efecto en la economía (turismo, pesca, proceso de limpieza) 
 
La llegada de plásticos al medio marino es abundante pasando de tamaño macro a micro.               
Respecto a diversas estimaciones que se han hecho, se puede apreciar que el 80% de la                
basura marina es procedente prácticamente de los espacios industrializados o          
concentraciones con mayor densidad de población. La basura llega hasta la costa pasando             
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primero por ríos, valorando un 80% de los residuos sólidos de plásticos procedentes de los               
desechos de la construcción y efectos relacionados, de la misma forma residuos            
relacionados del turismo, actividades agrícolas, y del envasado de los productos de            
alimentación y bebidas (Rojo-Nieto ​y​ Montoto, 2017).  
 
El 20% remanente de la entrada de plásticos en los océanos suele ocupar los residuos               
utilizados por la actividad humana, es decir, especialmente a la pesca y transporte marítimo              
(Arias y Marcovecchio, 2017). Para ser más concretos, a la pesca fantasma: abandono o              
pérdida de aparejos (redes, boyas, etc.) que acaban yendo de un lado a otro (sin rumbo)                






































5. La gestión de las aguas y la presencia de microplásticos en la costa de Gipuzkoa 
 
El objetivo de esta segunda parte del trabajo es analizar la gestión de las aguas aludiendo a                 
la atenuación de los problemas que brotan en ellas, como es la contaminación de los               
plásticos que además de destruir el ecosistema, deteriora la calidad del agua y ralentiza el               
funcionamiento de los medios receptores.  
 
Se puede decir que existe una relación directa entre los plásticos y las masas de agua que                 
cubren el declive de la corteza terrestre que forman los océanos y mares, apropiando siete               
de cada diez partes de la superficie terrestre del planeta; además de los ríos, glaciares y                
lagos que componen la hidrosfera. Últimamente la situación se está volviendo insostenible            
por la propagación de los microplásticos llegando a contaminar prácticamente todos los            
lugares hídricos y agravando los problemas en el entorno urbano por ejemplo formando             
colapsos en los sumideros de la red de alcantarillado.  
 
Para ello, en los apartados consiguientes se analizará el impacto que atenúa esta             
problemática a nivel global y se abordará esta tesitura más específica en el Comunidad              
Autónoma del País Vasco concretamente en Territorio Histórico de Gipuzkoa. Pero antes se             
debe detallar a grandes rasgos el hilo conductor que propicia el transporte tanto de los               
plásticos como microplásticos a los lugares hídricos que es el agua. De este mismo modo,               
se propicia primero a describir la situación del agua en el mundo.  
 
5.1 El agua en el mundo  
 
El agua, es la molécula más simple compuesta por dos átomos de hidrógenos y uno de                
oxígeno siendo incolora, inodora e insípida. Además, se puede congelar a 0 grados y hierve               
a 100 pero eso sí, ese mismo agua es fuente de la vida, tesoro de la tierra y esencial en el                     
día a día del ser humano. 
 
Es más, como bien comunica el Informe Anual del Secretario General de las Naciones              
Unidas sobre los progresos en los Objetivos de Desarrollo (2016), el agua y el saneamiento               
son recursos ​importantes para la mejora de un país tal y como aparece en el sexto punto de                  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
Como dato referente a nivel global, en 2016, más de 660 millones de personas no tenían                
acceso a agua pero según las metas propuestas por las Naciones Unidas para 2030, es               
llevar a cabo de forma eficiente los recursos hídricos con el objetivo de abastecer a todas                
las personas. Otra de las iniciativas que se quiere fomentar es la reducción de la               
contaminación en las aguas minimizando el impacto de las substancias químicas y por             








Haciendo referencia a este elemento, el poeta francés Paul Claudel en uno de sus poema               
expresó su interés: 
 
 
"El agua es la mirada de la tierra,  
                                 Su aparato para contemplar el tiempo." Claudel, Paul   3
 
Respecto a su importancia, el agua es un recurso imprescindible tanto para las industrias              
como para la sociedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su página web               
(​www.who.int​, marzo 2020) hace referencia a éste como esencial para la vida pero incurre a               
la problemática de escasez de cantidad de agua dulce siendo importante para el suministro              
de agua de bebida, la producción de alimentos y el uso recreativo.  
La variación repentina en el cambio climático a nivel mundial, no solo aqueja a la salud                
humana y a los ecosistemas, sino a su vez a la conglobación de la economía donde el agua                  
juega un papel fundamental. Éste es el medio que más colisiona con esas alteraciones en el                
clima global desde una perturbación en la magnitud de las tormentas hasta propiciar             
sequías en diversas partes del planeta. Esta ascendiente inestabilidad en el ciclo del agua              
conlleva a una tensión hídrica en muchos periodos del año y en diversas partes del mundo                
(UN World Water Development Report, 2020).  
 
Figura 8: Precipitaciones en el mundo según su correspondiente porcentaje 
 
 
Fuente: Bates et al. (2008).  
 
 
Además, las consecuencias negativas que pueden aludir un cambio climático son la            
inseguridad alimentaria alterando la salud humana y biodiversidad, entre otros factores. De            
todos modos, la limitación de actuación diaria de recursos en algunas partes de la Tierra               
(como pueden ser en países pobres con un bajo nivel económico) suscita un agravamiento              
a esta problemática mostrando desigualdades sociales. Sin embargo, la Agenda para el            
3 ​Traducción libre del original francés Paul Claudel “L’eau ainsi est le regard de la terre, son appareil à regarder                    
le temps”. Editorial Gallimard.  
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Desarrollo Sostenible 2030 fija objetivos determinados para el agua y la lucha contra el              
cambio climático.  
 
 




Fuente: UN World Water Development Report (2020).  
 
 
Focalizando la información de los últimos párrafos sobre las precipitaciones, a continuación            
se analiza esta fundamental fase junto con las demás que forman el ciclo hidrológico.              
Parece que el ser humano ha influenciado en mayor o menor medida este proceso natural               
del agua por su contaminación en la Tierra y perjudicando el desarrollo del mismo.  
 
5.1.1 El ciclo del agua o ciclo hidrológico 
Durante estos últimos años, el proceso natural del agua llamado ​ciclo del agua o ​ciclo               
hidrológico​, se está viendo damnificado de forma negativa por los repentinos cambios en             
el clima, así como su excesiva explotación por parte del ser humano y la contaminación               
global y clara de plásticos en los lugares hídricos. Todo ello acarrea la intensificación de               
acidez en los océanos llegando a destrozar la fauna y flora marina.  
Según estudios científicos realizados sobre la circulación de agua a nivel mundial en el              
manto del planeta (Nakagawa y Spiegelman, 2017), se ha llegado a decir que del agua total                
del planeta, el 97% es salada y el 3% restante, dulce. De esta última, el 68% se encuentra                  
en el hielo y glaciares y se deduce que el resto, en este caso el 30%, está en el suelo, la                     
cual compuesta por ríos y lagos. En cambio, en estas dos corrientes naturales de agua la                
disponibilidad de agua dulce es reducida y a esta problemática se suma la utilización              
continua de la misma por los seres humanos. Como bien se ha mencionado anteriormente,              
el ciclo del agua se está dañando por el cambio climático y es más, en los últimos 50 años,                   
se ha multiplicado por tres la extracción del agua.  
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Figura 10: Distribución global del agua  
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gleick (1993). 
 
Para dar comienzo a la explicación del proceso del ciclo del agua o ciclo hidrológico​, ha de                 
tenerse en cuenta que el agua de la Tierra se reparte en océanos, continentes y atmósfera                
siendo esta una circulación ininterrumpida. Este ciclo se mantiene en actividad por la             
energía solar y por la gravedad llegando a realizar un circuito pasando por la superficie               
terrestre a la atmósfera en modo de vapor y regresando de nuevo a la tierra en estado                 
líquido o sólido.  
 
Es más, el traspaso que se hace del terreno a la atmósfera, se llama evaporación ya sea                 
por el vapor del agua que viene de forma directa de los cuerpos de agua como pueden ser                  
océanos y ríos, entre otros. No solo por esa acción es factible, mediante la transpiración de                
las plantas o animales es posible o sino por la sublimación (cambio de estado de sólido a                 
gas) (Robinson et al., 2019).  
 
En esa sucesión, a medida que el aire húmedo se eleva, se enfría y el vapor se transforma                  
en agua. El momento que la condensación de las gotas de agua se juntan, forman nubes, y                 
durante la unión de las gotas pequeñas a mayores, se siguen enfriando dando paso a la                
precipitación hacia el suelo de forma líquida o sólida. Tras desprenderse, se produce la              
infiltración, es decir, el agua penetra a través de los poros del suelo y en ese instante,                 











Figura 11: Fase de condensación del agua  
 
 
Fuente: Acciona (2014).  
 
En la hidrología, exactamente en este período, la escorrentía es cuando el agua repta por la                
superficie del terreno al igual que en circulación subterránea, de modo que en el caso de la                 
nieve y granizo, pasan a estar en estado líquido por la fusión. Y para finalizar y dar pie al                   
nuevo comienzo del ciclo hidrológico, se trata cuando el agua se encuentra en la superficie.  
 
Figura 12: El ciclo del agua o ciclo hidrológico  
 
 
Fuente: www.arbolabc.com (abril 2020).  
 
Un fenómeno natural a mencionar, es la absorción del dióxido de carbono ( ) de los            CO2    
océanos. Es una etapa importante ya que entre 25-30% del es transpirada de la          CO2     
atmósfera y el inconveniente que se presenta es que cuanta más cantidad se emita de la                
atmósfera, mayor absorción para el océano y peores consecuencias genera al ecosistema.            
Se muestra como una cadena, que a priori esta filtración es positiva porque aminora la               
intensidad del cambio climático sobre la atmósfera, pero el al combinarse con el agua         CO2      
provoca un aumento de ácido como bien se puede apreciar en la siguiente imagen.   
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Figura 13: Absorción del en el océanoCO2  
 
 
Fuente: Acciona (2014). 
 
 
En consecuencia, el agua del mar se vuelve corrosiva para todos los conjuntos de especies               
vegetales y animales ocasionando graves efectos que desequilibran el ecosistema marino.           
Por ello, no se debe alterar el ciclo natural del agua y hay que recordar hacer un uso                  
responsable evitando las emisiones de dióxido de carbono realizando una extracción           
sostenible y sin contaminar el agua (Acciona, 2014).  
 
En efecto, este bien considerado y perseguido por el ser humano, ha influenciado en la               
construcción de pueblos y cuidades cerca de los ríos, lagos y mares como meta de               
satisfacer las necesidades de toda la población e industrias con mayor facilidad, así como la               
creación de recursos hidráulicos potenciados por las obligaciones humanas, animales y           
vegetales del planeta. Respecto a su distribución, el ser humano ha sabido encauzar el              
agua hacia el uso y explotación creando un gran impacto en el medio ambiente como se va                 
a poder especificar en el apartado consiguiente.  
 
5.1.2 El ciclo mecanizado por el ser humano: el hidráulico o integral 
 
El agua se capta de los acuíferos (ríos y/o aguas subterráneas) y como consiguiente, pasa               
por diversas fases hasta llegar al usuario y después de su utilización, vuelve directamente a               
su lugar de origen, es decir, al río o mar o primero pasa por las máquinas de depuración                  
como bien sucede en Gipuzkoa.  
 
A grandes rasgos, la primera fase es la captación del agua, las cuales muchas veces están                
contaminadas y haya que realizar una “purificación” previa al consumo. Además, esta            
limpieza se ejecuta en la planta potabilizadora, el lugar donde el agua percibe una serie de                
tratamientos hasta hacerla apta al consumo humano. Se puede mencionar que la planta             
potabilizadora está unida a la red de abastecimientos haciendo posible la llegada de agua              
potable al usuario.  
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Una vez saciadas dichas necesidades, el agua debe ser retornada a la naturaleza en              
óptimas condiciones y es en este momento cuando después de su utilización, o bien vuelve               
de forma directa a su lugar de procedencia, es decir, al río, mar o lago, o bien pasa primero                   
por el proceso de depuración. La red del alcantarillado realiza como medio de transporte              
siendo vía de las aguas residuales hasta llegar a la depuradora. En ese instante, el agua se                 
somete a ser tratada con el objetivo de una vez finalizado ese proceso, produzca un menor                
impacto en el medio ambiente. Ese circuito manipulado por el ser humano se llama ​ciclo               
hidráulico o integral​ (​www.xcet.cat​, abril 2020).   
 
Figura 14: El ciclo hidráulico del agua 
 
 
Fuente:​ www.gipuzkoakour.eus​ (abril 2020).  
 
Antes de empezar a valorar la legislación en la gestión del agua, nos centraremos en el                
recorrido que realiza el agua propiciado por el ser humano. Partiendo de la base de               
expulsión del agua por la gravedad hacia la tierra mediante las precipitaciones (pluviales), el              
humano realiza y coordina el recorrido de las aguas:  
 
● La primera fase del ciclo hidráulico es la ​captación ​y​ ​se realiza usufructuando el 
agua superficial como principal fuente de abastecimiento, consumo o vía de 
conducción. Además, esa captación de agua se puede realizar por distintos medios 
como bien de arroyos y ríos, o de lagos y embalses. No obstante, es posible de 
manera subterránea captar el agua e habilitar tuberías para ello (Secretaria General 
Técnica de Medio Ambiente, 2000).  
 
● La segunda fase corresponde al ​almacenamiento ​donde el agua se acopia por el 
levantamiento de un muro o presa deteniendo el agua.  
 
● Seguido, mediante el proceso de ​tratamiento ​se transforma el agua natural o bruta 
en potable. El agua se potabiliza en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP). Es importante que antes de dar el próximo paso, el agua esté libre de 
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microorganismos patógenos y de sustancias tóxicas además de olores, colores o 
sabores (​www.gipuzkoakour.eus​, abril 2020). 
 
● Una vez tratada el agua, se ​conduce hacia los depósitos​ (fase 4) y se almacena el 
agua disponible para el consumo humano además de poder regular el agua en los 
depósitos. Para su conducción, se establecen diversos puntos de elevación que 
gracias a la gravedad, el agua realiza su redistribución sin tener que requerir al 
bombeo. 
 
● A continuación, el ​abastecimiento (distribución a usuarios)​ trata de repartir el 
agua a la población e industrias ya que son los principales beneficiarios y usuarios 
para el funcionamiento de la sociedad. Esta sucesión se realiza a través de tuberías 
donde se canaliza el agua potable dispuesto a su consumo. 
 
● El sexto proceso es el llamado ​conducción a las EDAR ​donde las aguas residuales 
son el resultado de los usos domésticos, industriales y comerciales, las cuales se 
dirigen por los conductores de la red de alcantarillado.  
 
● Seguidamente, se da paso a la ​depuración​ de las aguas residuales donde llegan a 
las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) gracias a los colectores. 
El tratamiento de limpieza se desarrolla para recuperar la calidad del agua mediante 
un proceso biológico natural. Es fundamental esta transformación para posibilitar 
concretamente la vida en los ríos de Gipuzkoa.  
 
● Para dar por finalizado el recorrido, las aguas depuradas se ​vierten al río o al mar 
de la misma manera que se recogieron causando el menor impacto dañino posible al 
medio ambiente.  
 
Para concluir este proceso, el fenómeno de la evaporación del agua es quien va a favorecer                
el nuevo comienzo del ciclo hidrológico. Por el mismo motivo, el agua encauzada deberá              














5.2 La gestión del agua en la Comunidad Autónoma del País Vasco: legislación y              
agentes 
 
El agua, uno de los bienes más esenciales y escasos de la vida, debe de estar regulado o                  
prácticamente controlado por agentes tanto públicos como privados. Estos mismos tienen la            
responsabilidad de acatar las normas expuestas en la legislación de las aguas adoptando             
las normas afianzadas del Parlamento Europeo, Estatal y Vasco. Por esa misma regla, se              
habla de sus legislaciones y agentes que regulan su buena práctica en el régimen jurídico               
del agua detallando primeramente el marco general europeo hasta centrarnos en el marco             
legislativo general en nuestro territorio y los organismos oficiales que reglamentan el medio.  
 
5.2.1 Legislación y agentes de la Unión Europea  
 
La legislación europea cada vez es más compleja y los mecanismos reguladores que se              
imponen para su aplicación por parte de las Administraciones Públicas son esenciales en la              
política europea. El marco normativo europeo necesita el sostenimiento de la Directiva            
2000/60/CE designada “Directiva Marco del Agua (DMA)” apropiado para ser un legislador            
comunitario.  
 
Según la página del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,             
(​www.miteco.gob.es​, abril 2020), la DMA se pone en marcha por la ausencia de un marco               
comunitario en el ámbito legislativo en la política de la gestión de aguas. Por este mismo                
motivo, la DMA nace para dar respuesta a los requisitos que componen todos los agentes               
comunitarios. Dado el progreso en la demanda de aguas junto con la presión que supone la                
gestión de las mismas en la Unión Europea, se exige tomar medidas exhaustivas en la               
buena calidad y todos sus usos. Para eso, se toman medidas en la protección del agua,                
tanto en términos cualitativos como cuantitativos, respaldando así la sostenibilidad.  
 
Además, la DMA entra en vigor el 22 de diciembre de 2000 cuyo interés surgió mediante                
extensos debates y puesta de ideas en común entre expertos, usuarios del agua, políticos y               
técnicos medioambientales. A día de hoy, esos acuerdos que se acordaron y seguidamente             
se fijaron, muestra la gestión hidráulica competente comunitaria.  
 
Como se manifiesta en la DMA, la Comunidad y los Estados miembros tienen acuerdos              
internacionales con la obligación en cumplir en razón de protección las aguas marinas             
contra la contaminación. Referente a los Convenios sobre la Protección del Medio Marino             
podemos mencionar los acordados en la Zona del Mar Báltico (aprobado por la Decisión              
94/157/CE del Consejo), en el Nordeste Atlántico (aprobado por la Decisión 98/249/CE del             
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Consejo), en el Mar Mediterráneo contra la Contaminación de Origen Terrestre (aprobado            
por la Decisión 83/101/CEE del Consejo). No obstante, los Estados miembros tienen que             
alcanzar como finalidad mínima el buen estado de las aguas mediante la aplicación y              
requisitos comunitarios efectivos ante la contaminación producente en el medio acuático           
(Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo).  
 
Referente al hilo conductor de investigación de la contaminación de microplásticos en los             
lugares hídricos, la Directiva 96/61/CE aprobada por el Consejo, el 24 de septiembre de              
1996, refleja la prevención y control hacia la eliminación de la contaminación garantizando             
una gestión a nivel comunitario. Se consideró oportuno reflejar la prevención o reducción             
mínima de vertidos contaminantes al medio acuático, específicamente de sustancias          
peligrosas como bien estipula la Directiva 76/464/CEE del Consejo, el 4 de mayo de 1976.  
 
Según la Normativa Comunitaria Sobre Protección de las Aguas de la Unión Europea, se              
puede hacer hincapié en diversas normas relacionadas con la investigación de campo sobre             
los microplásticos y anotadas en las siguientes puntos:  
 
● Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 
2007, correspondiente a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 
 
● Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, referente a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y 
el deterioro.  
 
● Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 
2006, relativa a su contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas 
vertidas en el medio acuático de la comunidad.  
 
 
5.2.2 Legislación y agentes del Estado Español 
 
Las autoridades legislativas estatales por medio de la Administración Central Española,           
emiten la legislación ejecutada por el Comité Directivo Europeo. Referente a la competencia             
en la planificación de las cuencas intercomunitarias, se trata de una gestión comunitaria en              
todo el territorio español trabajando conjuntamente con el Gobierno Vasco y dentro del             
mismo, se hace referencia al Territorio Histórico de Gipuzkoa. Por todo ello, el artículo 111               
dentro del Real Decreto Legislativo 1/2001 aprobado el texto refundido de Aguas, menciona             
en el sexto punto el saneamiento de cuencas. Es más, toda obra hidráulica que se               
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construya debe de estar destinada a la captación, almacenamiento, desalación, conducción,           
así como al saneamiento, tratamiento, depuración y reutilización del agua. 
 
Por ello, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del                  
Dominio Público Hidráulico (DPH), constata su aplicación y aprobación tanto por el agua             
como por la superficie que transcurre el agua. El DPH incluye las aguas continentales              
(aguas superficiales y subterráneas), cauces, embalses y lagos.  
 
Es importante remarcar que el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se                
expone en el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se reglamenta el                  
canon por el uso de las aguas continentales para la elaboración de energía eléctrica de las                
limitaciones intercomunitarias.  
 
Cabe reseñar la calidad de las aguas en el Estado Español y en concreto Real Decreto                
817/2015, de 11 de septiembre, implanta los criterios de seguimiento y valoración del             
estado de las aguas superficiales y los reglamentos de calidad ambiental. De hecho, el Real               
Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, legaliza la conservación de las aguas subterráneas             
rechazando la contaminación y el daño de las mismas.  
 
Siguiendo la temática de la contaminación de los microplásticos aglomerados en las zonas             
urbanas, podemos señalar el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se               
afincan las normas ajustables al tratamiento de aguas residuales urbanas.  
 
En definitiva, las normativas vigentes y aplicables al agua y entorno se recogen en el               
Código de Aguas Normativa Estatal ​del Boletín Oficial del Estado (2019)​. Dentro se             
encuentra la legislación aplicable en tema del agua al ámbito territorial general, dominio             
público hidráulico, demarcaciones hidrográficas, planificación hidrográficas y calidad de las          
aguas, entre otras.  
 
5.2.3 Legislación y agentes de la Comunidad Autónoma Vasca  
 
La política que requiere la Unión Europea es rigurosa y no solo en las normativas vigentes                
referentes al agua, sino por las regulaciones futuras del proceso normativo en el sistema              
jurídico. Los objetivos que impulsan hacia el alcance de la protección del medio acuático              
cada vez son más codiciosas y muestran la puesta en marcha e unión todas las               
Administraciones Públicas y delimitado a las Administraciones Vascas. Estas deberán          
acatar la gestión del bien natural representando mediante ley, el órgano representativo de             
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esta Comunidad y dando paso a su aprobación por parte del Parlamento Vasco la Ley               
1/2006, de Aguas.  
 
5.2.3.1 La Administración Autonómica de agua 
 
La organización que se encarga de la planificación y gestión de las Cuencas Internas y               
trámite hidráulico en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) es el Gobierno Vasco.              
Se puede decir que desde el inicio de la actividad de la Agencia Vasca del Agua, en el año                   
2008, entra en participación el organismo dependiente del Departamento de Medio           
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco como se ve en el próximo              
subapartado.  
 
Además, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del               
País Vasco, declara la protección de las aguas y el litoral respecto el impacto ambiental,               
gestión de residuos tóxicos y peligrosos. Para ello, abarca la actuación de las             
Administraciones Públicas y en este caso la cooperación de la Administración Vasca.  
 
Asimismo, son varias las disposiciones legales del Parlamento Vasco en materia de aguas.             
Cabe destacar, la Ley de Aguas del País Vasco, aprobada en el año 2006. Esta Ley                
desarrolla muchos criterios en el mismo sentido que lo hace la Directiva Marco del Agua               
(DMA). Esta ​Ley prevé la constitución de un organismo autonómico para la gestión del              
agua, en el que participen el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, lo que ha llevado                
la creación de la Agencia Vasca del Agua - URA.  
5.2.3.2 Agencia Vasca del Agua - URA 
La Agencia Vasca del Agua - URA, es el órgano del Gobierno Vasco que delega la política                 
materia de aguas en Euskadi, además de atribuirse al departamento de medio ambiente y              
trabajar junto las tres Diputaciones Forales de la comarca de la Comunidad Autónoma             
Vasca configurando también su Consejo de Administración donde se retracta la           
participación del Gobierno Vasco. Junto a ello, URA cuenta en su participación y             
asesoramiento a la Asamblea de Usuarios y el Consejo del Agua del País Vasco donde               
estos constituyen los Órganos de la Agencia Vasca del Agua, así como las Diputaciones              
Forales y todos los demás organismos que han sido establecidas en relación con la gestión               
en la materia de aguas, como pueden ser la Mancomunidad del Añarbe o el Consorcio de                
Aguas de Gipuzkoa.  
 
La Ley 1/2006 de 23 de junio de Aguas, es la que da pie a la creación de la Agencia Vasca                     
del Agua cuya naturaleza jurídica es pública imponiendo el Derecho privado. Además, ésta             
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nace con el fin de acometer las exigencias de la Directiva Marco del Agua de la Unión                 
Europea y de la Ley (URA, 2018).  
 
Conciliando con la distribución de las competencias que se le atribuye en la Ley de los                
Territorios Históricos, muestra la participación, gestión y Administración de las          
Administraciones Públicas competentes en la materia de aguas. Para ello, de manera            
interna, la ley establece una serie de instrumentos apropiados y regulados en la             
planificación hidrológica y normas generales emanadas a los servicios de uso de agua,             
saneamiento, abastecimiento, depuración o riego. Asimismo, parece que un conjunto de           
cumplimientos en las normas repercutirá no solo en la normativa sectorial sino también en la               
Unión Europea. Respecto a la aprobación de la Ley Vasca, debe de estar consentida por el                
Estado Español cuyo fin posibilita la política integral en el medio acuático (Legislación             
Consolidada en la Comunidad Autónoma Vasca, Ley 1/2006, de 23 de junio, de Agua;              
www.uragentzia.euskadi.eus​, abril 2020). 
 
Figura 15: Agencia Vasca del Agua - URA  
 
Fuente:​ www.uragentzia.euskadi.eus​ (abril 2020).  
 
Según el artículo 1 de las normas generales en la Ley 1/2006 muestra el objeto de la                 
Agencia Vasca del Agua lo siguiente:  
 
1. Determinar los objetivos medioambientales fundamentales y regular la protección y 
utilización de las aguas y de su entorno y el régimen de infracciones y sanciones.  
 
2. Crear la Agencia Vasca del Agua como ente público de derecho privado responsable 
de la gestión de las funciones que la presente ley le atribuye en materia de aguas.  
 
3. Establecer los regímenes de planificación y tributario en materia de aguas y obras 
hidráulicas.  
 
4. Definir las normas generales de abastecimiento, saneamiento y depuración.  
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Respecto a esta última mención, se puede decir que se establece la puesta en práctica la                
cantidad que se recaude para financiar e invertir en la contaminación para poder lograr una               
disposición correcta en la materia ecológica de las masas de agua tanto las aguas              
superficiales como subterráneas ​(Legislación Consolidada en la Comunidad Autónoma         
Vasca, Ley 1/2006, de 23 de junio, de Agua).  
 
Algunas de las funciones que la Agencia Vasca del Agua realiza se recogen en la Ley                
1/2006, son las siguientes:  
 
● La autorización de vertidos tierra-mar.  
 
● Leyes y reglamentos atribuidas en especial en relación con la política de 
abastecimiento, saneamiento y riego, así como el control sobre los órganos de 
gestión y comunidades de usuarias y usuarios, y otras que le resulten adscritas.  
 
● Garantizar, en coordinación con las Administraciones con competencias en la 
materia, la protección y conservación del dominio público hidraúlico.  
 
● La propuesta al Gobierno del establecimiento de limitaciones de uso en las zonas 
inundables que se estimen necesarias para garantizar la seguridad de las personas 
y de los bienes.  
 
Dentro de la temática de vertidos, se establece la Ley 16/2002 de Prevención y Control               
Integrado de la Contaminación mediante la Autorización Ambiental Integrada (AAI), cuya           
finalidad es proteger el medio ambiente. Referente a esta ley, URA interpone en el              
procedimiento de las autorizaciones ambientales integradas relacionadas con los vertidos          
de aguas residuales. A día de hoy, la Agencia Vasca del Agua es la entidad que regula la                  
ordenanza de control de vertidos exclusivamente en las cuentas internas del País Vasco             
(URA, 2018).  
5.2.3.3 La Administración Foral: Diputación y Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
La Diputación Foral de Gipuzkoa tiene cuantiosas competencias vinculadas con el agua, en             
particular la política de aguas públicas tanto subterráneas como superficiales y de sus             
caudales naturales junto con la protección de la fauna y flora. De esta misma manera,               
dentro de sus asignaciones tiene la capacidad de cooperar con los ayuntamientos en             
relación al abastecimiento y saneamiento de las aguas. No hay duda en vincular esta              
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entidad pública con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa ya que trabajan mano a mano con                
los ayuntamientos (​www.gipuzkoa.eus​, abril 2020).  
El Consorcio de Aguas de Gipuzkoa - Gipuzkoako Ur Kontsortzioa se creó en 1990 para dar                
solución a la ausencia de infraestructuras del agua estableciendo renovadas redes de            
organización, siempre respetando al medio ambiente y a la legislación europea. Así mismo,             
se implantaron Estaciones de Tratamiento de Aguas Potable y Depuradoras de Aguas            
Residuales y medios de almacenamiento de aguas.  
Como bien se refleja en la página web (​www.gipuzkoakour.eus​, abril 2020) esta entidad             
pública involucrada a la consagración en la gestión integral del agua, tanto con los              
Ayuntamientos socios de Gipuzkoa como con sus ciudadanos, respeta su cultura del agua             
con campañas de sensibilización en el justo uso y responsable, próximo al medio ambiente.              
Mediante esas claves en su filosofía, se comprometen a lo siguiente:  
● Abastecimiento de agua con el máximo rendimiento en su cuantía y calidad            
mediante redes de distribución.  
 
● Tienen acuerdo en depurar las aguas residuales que se realizan en el territorio de              
Gipuzkoa. 
 
● Proteger el entorno en el momento de captación de aguas además de estar             
comprometidos con en el ahorro y perseverancia en el uso racional del agua.  
En este caso, el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa se encarga de todo los temas               
relacionados con el abastecimiento y saneamiento de las aguas tanto de costes como en en               
la realización del servicio. Por ello, se ocupan del 86% de los municipios del territorio de                
distinta manera de gestión:  
● Por un lado, disponen de Abastecimiento en Alta, es decir, provisionan el agua en              
los embalses dando paso una vez transportado hasta las Estaciones de Tratamiento            










Figura 16: Servicio de Abastecimiento de Agua en Alta  
 
 
Fuente:​ www.gipuzkoakour.eus​ (abril 2020). 
 
● Por otro lado, mediante el Servicio-Red Baja, ​Gipuzkoako Urak presta los servicios            4
de gestión de abonados, gestión de abonados y mantenimiento de las redes de             
abastecimiento y saneamiento y gestión del ciclo del agua.  
 
● Asimismo, existe la opción de Saneamiento en Alta que integra la recolección de las              
aguas residuales en la red de alcantarillado, conducción mediante los colectores,           
siguiente paso consecutivo es el tratamiento en la Estación Depuradora de Aguas            












4 ​El Consorcio de Aguas de Gipuzkoa gestiona los servicios de abastecimiento y saneamiento de las aguas en                  
su ámbito de intervención en los municipios que así lo deseen, sujetos a la legislación del Estado y a la que                     
impone la Comunidad Autónoma Vasca mediante la Sociedad Gipuzkoako Urak S.A. (​www.gipuzkoakour.eus​,            
abril 2020)​.  
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Figura 17: Servicio de Saneamiento de Agua en Alta  
 
 
Fuente:​ www.gipuzkoakour.eus​ (abril 2020).  
 




Fuente: Elaboración propia a partir de ​ www.gipuzkoa.eus​ (abril 2020).  
En definitiva la gestión integral del agua como bien se ha detallado con anterioridad dispone               
de estos procesos: almacenamiento, tratamiento, distribución y recogida del agua. Todo           
ello, en cooperación con la Diputación Foral de Gipuzkoa, referente a la ejecución en el               
presentido artículo 3.3 del Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto, por el que se admite el                 
Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, emanado a la publicación            
del Convenio de Colaboración entre el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, por el que la               
Diputación se hará responsable de la recaudación de los ingresos de derecho público del              
Consorcio.  
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Para poder pasar a la explicación del siguiente punto es importante mencionar que             
prácticamente la gestión y administración del dominio público hidráulico se encargan las            
Confederaciones Hidrográficas en el Estado Español.  
5.2.3.4 Confederaciones Hidrográficas: concretamente la Confederación Hidrográfica       
del Cantábrico  
Según la definición de la Real Academia Española (RAE) (en su página web             
www.dej.rae.es​, abril 2020) sobre las confederaciones hidrográficas relata que son          
organismos de ​cuenca que se sitúan en frente de las ​cuencas hidrográficas . Las             5
competencias que adhieren las confederaciones hidrográficas son las siguientes:  
 
a. Elaboración del plan hidrológico de cuenca, lo que incluye su seguimiento y revisión. 
 
b. Administración y control del dominio público hidráulico.  
 
c. Administración y gestión de los aprovechamientos de interés general o que afecten a             
más de una comunidad autónoma.  
 
d. Proyecto, construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos             
propios del organismo y las que les sean encomendadas por el Estado.  
 
e. Las que se deriven de los convenios con comunidades autónomas, corporaciones           
locales y otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.  
 
España cuenta con 9 confederaciones hidrográficas: del Cantábrico, del Guadiana, del           
Guadalquivir, del Tajo, del Duero, del Ebro, del Segura, del Júcar y del Miño-Sil. Es verdad                
que éstas están separadas según su ámbito territorial y para ello, el Real Decreto 650/1987,               




La planificación hidrológica junto con la unidad de gestión de cuenca hidrográfica es una              
gran aportación a la política de aguas, además de protección del ecosistema como bien              
refleja la Directiva Marco del Agua (DMA). Con ello, en la planificación hidrológica española              
5 ​“Una cuenca hidrográfica es una zona de la superficie terrestre en donde (si fuera impermeable) las gotas de                   
lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida”                    
(​www.gob.mx​, mayo 2020). 
6 Una demarcación hidrográfica es una “zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas                
hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas”              
(​www.miteco.gob.es​, abril 2020). 
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el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) aprobado por el Real Decreto Legislativo               
1/2001 de 20 de julio, guarda cierto parecido con la DMA en la conservación y recuperación                
del buen estado de las masas de agua. El Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH)               
aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio plasma los contenidos de protección y                
utilización de los recursos hídricos. Sin olvidar del Reglamento de Dominio Público            
Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, incorpora también los              
aspectos relacionados con la protección, conservación y mejora del estado de las masas de              
agua.  
 
Sin embargo, la planificación hidrológica se expande a las aguas costeras pero no se              
considera dominio público hidráulico pero se integran en el concepto de demarcación            
hidrográfica por la DMA, ordenando así el ámbito territorial de los planes hidrológicos, por lo               
tanto es conveniente mencionar la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas aplicable a               
legislación acoplable a las aguas. No queda el marco normativo de la planificación             
hidrológico completa sin la referente Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico              
Nacional, siendo adecuado citar la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la evaluación ambiental              
que asegura la máxima protección del medio ambiente.  
 
Para perfeccionar el diseño del marco normalizador es necesario referirnos a las normas             
que precisan los aspectos organizativos y de delimitación del ámbito territorial. De este             
modo, la planificación hidrológica es coincidente con su correspondiente demarcación          
hidrográfica como bien se señala en el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, con las                
últimas correcciones recogidas en el Real Decreto 775/2015, de 28 de agosto.  
 
Centrándonos en el ámbito del País Vasco, el Real Decreto 125/2007 dispone la confección              
del Plan Hidrológico de la zona española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico             
Oriental donde su combinación en los planes hidrológicos de las Administraciones           
hidráulicas idóneas se traspasa de forma que el Real Decreto 1551/1994, de 8 de julio, a la                 
Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la actuación en las cuencas internas.  
 
De ese mismo modo, el Convenio de Colaboración suscrito el 18 de julio de 2012 se                
instauró el Órgano Colegiado de Coordinación encargado de la regulación de la            
planificación de la zona española en la demarcación Cantábrico Oriental. Dentro del            
Convenio se asientan las normas para la construcción del Plan Hidrológico creado por parte              
de la Administración General del Estado referente a las cuencas intercomunitarias, a través             
de la Hidrografica del Cantábrico en concordancia al Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo.               
Por otro lado, el Plan Hidrológico establecido por la Comunidad Autónoma del País Vasco              
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para sus cuencas internas mediante la Agencia Vasca del Agua-URA a ejecución de la Ley               
1/2006, de 23 de junio (Código de Aguas Normativa Estatal, 2019).  
 
Figura 19: Ámbitos competenciales de las Demarcaciones Hidrográficas 
 
 
Fuente:​ www.uragentzia.euskadi.eus​  (abril 2020). 
 
El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental pertinente al            
ciclo 2015-2021 fue apto por el Real Decreto 1/2006, de 8 de enero pero el segundo ciclo                 
2021-2027 supone la revisión del Plan Hidrológico.  
 
Figura 20: Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico: Occidental y Oriental  
 
 
Fuente:​ www.chcantabrico.es​ (abril 2020).  
 
La ​Confederación Hidrográfica del Cantábrico se encomienda del trámite de 23.952 km de             7
cauces organizados en 329 masas de agua superficiales (319 categoría río, de los cuales              
7 ​Antes Confederación Hidrográfica del Norte tras la aprobación por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de                   
2008 y con su posterior división en dos vertientes: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y Confederación               
Hidrográfica del Cantábrico (​www.lamoncloa.gob.es​, mayo 2020).  
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15 se equiparan a embalses, y 10 categoría lago), además de subcuencas en el tramo.               
Plasmando la hidrología, principalmente los ríos los cuales desembocan en el mar            
Cantábrico, pudiendo caracterizarse por ser cortos aunque con abundante agua. Eso se            
debe a las copiosas precipitaciones que se recibe en el norte de la Península y también por                 
la proximidad de costa. Todo ello, Gipuzkoa cuenta con seis cuencas hidrográficas            
formando seis ríos que son: Urola, Oiartzun, Deba, Oria, Urumea y Bidasoa. Los dos              
primeros corresponden íntegramente al Territorio Histórico, mientras que los demás ríos           
pertenecen al Territorio de la Comunidad Autónoma, Navarra y Francia.  
 
Se puede detallar que gracias a las elevadas pendientes y pequeñas extensiones son             
formadas las cuencas de los ríos guipuzcoanos. Es más, las ramificaciones de las sierras              
del sur del Territorio posibilitan la creación de las cuencas y ríos que luego vierten en el mar                  
Cantábrico (​www.gipuzkoa.eus​, abril 2020).  
 
Figura 21: Cuencas de Gipuzkoa  
 
Fuente: w390w.gipuzkoa.net (abril 2020). 
 
Los ríos guipuzcoanos perciben elevada cantidad de vertidos por la cuantiosa concentración            
de población y industrias ya sean las productoras de papel o metalurgia. Un agravante a la                
problemática son los bajos caudales de los ríos que dificultan la dilución de contaminación.              
Gracias a la red de saneamiento propiciado por los anticontaminantes y la autodepuración             
de las industrias antes de verter el agua a los ríos han facilitado en la mejora de la calidad                   
de agua.  
 
Es más, la evolución en las necesidades de consumo humanas han agravado la utilización              
de agua, no solo para el desarrollo industrial sino para una mejora en la calidad de vida. Por                  
tanto, el ser humano mediante una estructura organizativa de saneamiento y abastecimiento            
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predispuesto por las mancomunidades, ha hecho que hoy en día que Gipuzkoa cuente con              
acceso a agua potable las 24 horas del día todos los días del año.  
 
5.2.3.5 Mancomunidades  
 
Las Mancomunidades de Aguas son las principales instalaciones en suministrar y tratar el             
agua que seguidamente se distribuye a toda la población.  
 
Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A ​es la entidad pública que coordina de la               
Mancomunidad de Aguas del Añarbe responsable del saneamiento, depuración y          
abastecimiento de agua a más de 317.000 habitantes distribuidos en los diez municipios             
que son Errenteria, Lasarte-Oria, Donostia-San Sebastián, Pasaia, Oiartzun, Usurbil,         
Urnieta, Lezo, Hernani y Astigarraga.  
 
Figura 22: Los municipios que abastece la Mancomunidad de Aguas del Añarbe  
 
 
Fuente:​ www.agasa.eus​ (mayo 2020).  
 
Esta mancomunidad con más de 50 años de historia se creó en 1968 con deseo de                
suministrar de manera óptima agua potable a toda la población; por ello, mediante el ciclo               
integral del agua realizan ese servicio. El 11 de junio de 1987 se aprobaron los Estatutos de                 
la Mancomunidad de Municipal de Aguas del Embalse de Río Añarbe donde se declaró la               
disposición y prestación de abastecimiento de aguas y saneamiento de aguas residuales y             
pluviales a toda la red de municipios. De ese mismo modo, el caudal regulado por el                
Embalse de Añarbe será distribuido a los Ayuntamientos miembros.  
 
Antes de adentrar a explicar el ciclo hidráulico del agua, se puede detallar que desde el                
nacimiento del río Añarbe donde se capta el agua hasta su final como río secundario del                
Urumea, permite que el embalse más grande de Gipuzkoa cuente con una capacidad de              
37.279.625  y logre dar servicio a la mitad de la población.m3   
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El recorrido que realiza el agua dentro de la Mancomunidad del Añarbe empieza desde la               
presa, construida sobre el río Añarbe, la cual se encarga de controlar el llenado del agua. La                 
segunda fase es la transformación de agua bruta en potable en la Estación de Tratamientos               
de Agua Potable de Petritegi. Una de las características del agua potabilizada es que tiene               
que estar fluorada como bien se demuestra en la normativa del Decreto 49/1988, del              
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Más adelante se comenta y detalla las             
etapas que recibe el agua para llegar a ser potable.  
 
Siguiendo la figura expuesta a continuación, el próximo proceso son los depósitos. Éstos             
almacenan el agua potabilizada y finalmente es canalizada a los diez municipios de             
Gipuzkoa. 
 
Figura 23: Ciclo hidráulico de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de​ www.agasa.eus​ (mayo 2020). 
 
Una vez hecho uso de las aguas industriales y domésticas pasan a ser residuales yendo               
directamente a ser tratadas en la Estación Depuradoras de Aguas Residuales de Loiola             
puesta en marcha en 2005. Ésta ha sido decisiva en el avance de la calidad medioambiental                
ya que una vez el agua depurada converge en la costa del Mompas a través del emisario                 
terrestre y emisario submarino (punto 5).  
 
Se posibilita añadir que desde el año 2001 esta actuación de saneamiento y depuración del               
agua en la costa ha resultado colaborativa con la Diputación de Gipuzkoa. Para ello, la               
Directiva de Marco del Agua fija cinco estados ecológicos ordenados según su grado de              
perturbación de la masa de agua que son: muy bueno, bueno, moderado, deficiente y malo.               
Se puede decir que la costa muestra un buen estado ecológico.  
 
Para finalizar el proceso, en el punto 6 se muestra cómo aprovechan el camino que realiza                
el agua para dar paso a la creación y tratamiento de los lodos en las EDAR y seguidamente                  
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transportados a los campos de cultivos para poder ser utilizados como fertilizantes en las              
plantaciones de maíz, cereal y olivo. Esto mismo se denomina ​economía circular .  8
 
Figura 24: Últimas instalaciones del ciclo hidráulico del agua 
  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de​ www.agasa.eus​ (mayo 2020). 
 
Otra comunidad que lleva a cabo la gestión del agua es Servicios de Txingudi, S.A. Como                
bien se refleja en su página web (​www.txinzer.eus​, mayo 2020), tienen el compromiso de              
realizar una buena práctica en la gestión del agua para la sostenibilidad de la región y así                 
ofrecer una buena calidad de vida a los habitantes del Bajo Bidasoa. Por ese mismo motivo,                
disponen de las instalaciones de ETAP y EDAR para poder abastecer el agua limpia a la                
población e industrias y después, una vez usada, tratarla. Esta organización al igual que              
Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A tiene sensibilidad al impacto medioambiental. El             
agua es originaria de la cuenca de la regata de Endara, donde es a través de una tubería                  
conduce hasta la ETAP de Elordi situada en Irún. Es más, a esta ETAP también llegan las                 
captaciones de agua de los manantiales del Monte Jaizkibel. Día a día, esta instalación              
asegura el suministro de agua potable a toda la comarca que es prácticamente los barrios               
de Irun y Hondarribia y además, coopera con la actividad socio-económica del territorio.             
Asimismo, en Txingudi cuentan con cinco depósitos fundamentales. Respecto a las aguas            
residuales generadas en Txingudi, se conducen a la EDAR de Atalerreka y se tratan antes               
de verter el agua al mar. 
 
Rescatando las explicaciones en los puntos anteriores sobre la legislación y agentes en en              
la Comunidad Autónoma Vasca, es más sencillo de manera visual ver toda la información              




8 ​“La economía circular es definida como un nuevo sistema económico y social que tiene como objetivo la                  
producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y                   
fuentes de energía” (​www.ecoembes.com​, mayo 2020) 
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5.2.3.6 Tabla resumen sobre la legislación  
 








Todos los Estados 
miembros de la Unión 
Europea​ ​junto con el 
Parlamento Europeo 
Directiva 2000/60/CE ”Directiva 
Marco del Agua” (DMA) → 
política de la gestión y protección 
de aguas comunitario 
Sí. Directiva 96/61/CE aprobada por 
el Consejo, el 24 de septiembre de 
1996 → prevención y control hacia la 















ejecutada por el 
Comité Directivo 
Europeo) 
Código de Aguas Normativa 
Estatal del BOE destacando:  
 
-Real Decreto Legislativo 1/2001 
aprobado el texto refundido de 
Aguas → saneamiento de las 
cuencas 
 
-Real Decreto 849/1986 
Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico → constatar su 
aplicación y aprobación tanto por 
el agua como superficie que 






Sí. Real Decreto 817/2015 → criterio 
de seguimiento y valoración del 
estado de las aguas superficiales y 






Cuencas Internas y 
trámite hidráulico del 
CAPV 
-Agencia Vasca del 
Agua - URA 
-Administración Foral 
y Consorcio de Aguas 
de Gipuzkoa 
Ley 1/2006 de Aguas → creada 
con el fin de acometer las 
exigencias del DMA y de la Ley:  
-Competencias que se le atribuye 
en la Ley de los Territorios 
Históricos: participación de las 
Administraciones Públicas 
competentes en materia de 
aguas 
 
Sí. Ley 3/1998 General de Protección 
del Medio Ambiente del País Vasco 
→ protección de las aguas y el litoral 
respecto al impacto ambiental 
Legislación Consolidada en la 
Comunidad Autónoma Vasca, Ley 
1/2006 de Agua 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Después de haber dado unas pinceladas sobre el servicio de abastecimiento y saneamiento             
de las aguas en las diversas instalaciones que concluyen en Gipuzkoa, es hora de              
adentrarnos en profundidad en los siguientes puntos del trabajo.  
 
5.3 El servicio de abastecimiento y saneamiento de las aguas en Gipuzkoa 
 
El agua, afortunadamente abundante en el País Vasco e identificativo en sus paisajes hace              
ser clave diferenciador en su cultura. Sin embargo, no sería posible un buen funcionamiento              
de la sociedad sin los servicios esenciales de abastecimiento y saneamiento de las aguas.              
Antes de empezar a desarrollar esos dos sistemas de aguas, se detalla primero el factor               
esencial que son las aguas pluviales, las cuales dan comienzo al ciclo hidrológico.  
 
5.3.1 Las aguas pluviales en Gipuzkoa 
 
En Gipuzkoa, siendo la lluvia el fenómeno atmosférico más repetitivo durante el año, es              
importante recordar la realización de una buena gestión de las aguas pluviales en el entorno               
urbano. Quizás este sea el reto inalcanzable de la Comunidad Autónoma Vasca. Se puede              
mencionar que una vez que las precipitaciones alcanzan el suelo de las ciudades y pueblos,               
estas efectúan como medio de transporte de contaminación de plásticos y microplásticos            
entre otros materiales llegando muchas veces a la red de alcantarillado. Por ello, los seres               
humano deben de aceptar que estas diminutas partículas de plásticos han encontrado            
travesía no solo por el aire, sino también han sido camino de traslado en las extensiones de                 
agua (Koistinen, 2016).  
 
5.3.1.1 La escorrentía urbana: las precipitaciones  
 
Si nos centramos en el entorno urbano, las aguas pluviales son el fruto que llegan a                
provocar la escorrentía superficial por no poder evaporarse ni filtrarse en el terreno             
(​www.iagua.es​, mayo 2020). Estas aguas aglomeran grandes cantidades de contaminación          
llegando muchas veces a provocar pequeñas cuencas o inundaciones en las calles de la              
ciudad. Es más, ocasionan un grave impacto al medio ambiente si finalmente no son              
conducidas y tratadas. Es llamativo saber que algunas tuberías no solo transportan las             
aguas pluviales sino también las aguas residuales llegando a multiplicar la abundancia de             
agua al llegar a la depuradora, la cuales tendrán que realizar una separación a la hora de                 
ejecutar los procesos de tratamiento. Evidentemente, no se puede separar las pluviales con             
el saneamiento de las residuales.  
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Se puede decir que las precipitaciones se tienen en consideración junto con la urbanización              
y constitución del entorno urbano ya que éstas perturban las condiciones de desagüe             
alzando el terreno impenetrable y dando paso a la escorrentía. De todos modos, las redes               
de conducción de las aguas pluviales fueron creadas antes que las del alcantarillado con el               
objetivo de recolectar el agua de la lluvia. En el siguiente punto se observa cómo es la                 
ejecución y se da un segundo uso a las aguas pluviales en el entorno urbano. 
 
5.3.1.2 Ciclo del agua en el entorno urbano  
 
Para dar comienzo al ciclo del agua en el entorno urbano, el primer paso es captar el agua                  
de los recursos naturales, es decir, las aguas superficiales y subterráneas. Las aguas             
superficiales se recogen mediante aguas meteóricas (por ejemplo, la lluvia), manantiales,           
aguas corrientes y aguas embalsadas siendo estas dos últimas las más comunes llegando a              
alcanzar el agua de los ríos, embalses o lagos. Sin embargo, las aguas subterráneas se               
sitúan debajo del terreno ocupando el espacio, los poros, grietas o fisuras que deja el               
terreno. Hay diversas técnicas para sacar el agua pero las más habituales son los pozos de                
drenes radiales y pozos perforados, además de galerías filtrantes, pozos excavados y pozos             
puntuales.  
 
El siguiente paso es transportar el agua que se ha recogido hasta la potabilizadora              
utilizando el método de lámina libre o a presión. Si se utiliza la presión para sacar el agua                  
subterránea, y se aprovecha ese momento para llegar hasta la potabilizadora gracias al             
grupo de bombeo.  
 
Además, es interesante recoger ese agua porque normalmente es de buena calidad ya que              
al encontrarse debajo del suelo durante mucho tiempo es como si estuviese pasando un              
filtro que está depurando el agua. Una vez en la potabilizadora, se realizarán una serie de                
tratamientos fisicoquímicos y biológicos para convertirla en ​potable .  9
 
A continuación, se suministra ese agua potable a los abonados a través de la red de                
distribución pero antes se almacena en los depósitos. La red de distribución se va a               
singularizar por un entramado de tuberías malladas siendo éstas importantes porque nos va             
a garantizar la entrega del agua al usuario en caminos alternativos en las viviendas que               
están ubicadas bajo la acera o bajo la calzada. Sin embargo, deben de ser terrenos públicos                
para asegurar y mantener la accesibilidad en caso de mantenimiento. Las tuberías están             
construidas con los materiales de polietileno y fundición. El transporte del agua es             
9 El agua potable es aquella que puede ser consumida por el ser humano sin tener riesgo alguno para la salud                     
(​www.who.int​, marzo 2020). 
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fundamental que sea a presión para evitar el deterioro de la calidad que se ha conseguido                
en las potabilizadoras. Por un lado, el cloro que va a proteger el agua en caso de suceder                  
alguna intrusión en las tuberías y así pueda reaccionar ante cualquier microorganismo que             
quiera interponerse en el recorrido del agua. Además, en esa situación el hecho que vaya el                
agua a presión garantiza que nada entre dentro de la tubería pero en caso de tener grietas                 
en las tuberías, el agua saldría al exterior. Por otro lado, hay que intentar evitar presiones                
excesivas ya que eso acarrea un mayor bombeo e incrementando el coste económico de              
las mismas. Incluso, propicia con mayor facilidad fugas a causa de una alta presión que               
hará perder más cantidad de agua y ocasiona riesgo de roturas en la conducción del agua. 
 
Seguidamente, el agua que se ha conducido a las viviendas es utilizada y en ese instante,                
se convierte en agua residual que se debe de evacuar a través de las redes de saneamiento                 
y drenaje urbano hacia la depuradora. Estas redes están compuestas por tuberías pero en              
este caso son ramificadas en un único camino buscando la ruta de evacuación más rápida.               
Las aguas residuales llevan la combinación de microorganismos patógenos y compuestos           
orgánicos que generan malos olores y descomposiciones. Por lo tanto, no se desea que la               
suciedad esté dando vueltas por nuestra ciudad sino que sea retirado lo antes posible a               
través de las tuberías creadas con distintos materiales: PVC, hormigón, acero, polietileno,...  
 
La red de saneamiento puede ser unitaria o separativa. Se habla de red unitaria cuando se                
transportan las aguas residuales y se unen con el mismo colector las aguas pluviales, las               
cuales se incorporan por los sumideros de las calzadas. Todas las uniones y cambios de               
sentido de las conducciones, se realizan a través de los pozos de registro que nos permiten                
al operario acceder al colector y revisar si todo está correcto o desatascar en caso de que                 
se produzca un atasco en las tuberías.  
 
A diferencia del transporte de las aguas potables, la red de colectores no funciona a presión                
sino a lámina libre. El nivel del agua no ocupa todo el conducto y eso posibilita tener una                  
mayor garantía en el servicio ya que no se expone a un fallo de bomba para transportar                 
todas las aguas residuales en caso de interrupciones eléctricas o fallo de emergencia. Es              
más, como no exige una bomba, hay menos costes operacionales y costes de             
mantenimiento. Sin embargo, hay ocasiones que se necesita invocar ese bombeo, por            
ejemplo en las viviendas que están situadas en una cota más baja que el colector. Para                
conducir las aguas residuales es necesario el uso del bombeo, es decir, aportación de              
energía para impulsar y reconducir las aguas a ese colector. Normalmente se hace este              
servicio a un grupo de viviendas que están posicionadas por debajo del colector.  
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Estos colectores trasladan las aguas residuales a las estaciones depuradoras llamadas           
ETAP, donde a través de tratamientos físicos, químicos y biológico van a tratar y              
seguidamente verter el agua medio acuático receptor que puede ser por ejemplo un río              
(Universitat Politécnica de Valencia, 2018).  
 
Figura 25: Red de tuberías malladas que son las que transportan el agua potable 
  
 
Fuente:​ ​Universitat Politécnica de Valencia (mayo 2020). 
 
Figura 26: Red unitaria de saneamiento  
 
 















Figura 27: Identificación del entorno de prestación del servicio del agua  
 
 
Fuente:​ ​www.uragentzia.euskadi.eus​ (mayo 2020). 
 
Como se puede apreciar, las prestaciones de servicio del agua se incorpora en distintas              
instalaciones del entorno como son las siguientes:  
 
● EBAP: Estación de Bombeo de Aguas Potables  
● ETAP: Estación de Tratamiento de Agua Potable 
● EBAR: Estación de Bombeo de Aguas Residuales 
● EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales  
● EB: Estación de Bombeo  
● EP: Estación de Pretratamiento 
 
5.3.2 Descripción del saneamiento de las aguas residuales  
 
Se puede mencionar que las redes de saneamiento del agua de lluvia son origen importante               
de acumulo de basura marina, siendo muchas veces desperdicios, es decir, algo que no              
tiene valor y sin sentido a cambio. Además, el ser humano tiene que afrontar unos costes                
por perderlos de vista y de esta misma manera, proporcionando un valor negativo pudiendo              
puntualizar como un mal (André y Cerdá, 2018).  
 
5.3.2.1 Canalización de las aguas residuales: importancia de la red de alcantarillado 
 
Respecto a la canalizaciones de las aguas residuales, se precisan las alteraciones de             
enfermedades que precipitaron la construcción de desagües de aguas residuales en los            
edificios y en un principio se conectaban con las redes de aguas pluviales. Ese mismo               




En el siglo XIX comenzaron a interponer redes de separaciones entre las aguas residuales y               
pluviales. Hoy en día, se puede ver, incluso, las diferenciaciones que hay            
administrativamente en la gestión de la red de alcantarillado y las depuradoras.  
 
Además, cabe destacar que el aumento de la población en Gipuzkoa ha determinado llevar              
a cabo un mejor saneamiento en la red de alcantarillado por la afluencia de contaminación.  
 
5.3.2.2 Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 
 
Las EDAR son plantas destinadas a la depuración de las aguas residuales recopiladas de la               
población y/o industrias y seguidamente son tratadas antes de vertirlas normalmente al mar             
o ríos sin producir un gran impacto en el medio ambiente.  
 
Respecto a la distribución en la gestión de aguas podemos encontrar doce EDAR que              
gestiona el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa que se muestran en la siguiente tabla.  
 
Tabla 8:​ ​Las EDAR gestionadas por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
 
Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR) 
Localidad  
APRAIZ  Elgoibar  
ARRONAMENDI  Deba 
BADIOLEGI Azpeitia  
BASUSTA Zumaia  
EPELE  Arrasate  
GAIKAO Legarreta  
IÑURRITZA Zarautz  
MEKOLALDE Bergara  
SANANTONPE  Getaria  
URALDE  Aduna 
ZABALERA  Mutriku  
ZURINGOAIN  Urretxu-Zumarraga  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de​ www.gipuzkoakour.eus​ (mayo 2020). 
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Hay que aludir a la EDAR de Atalerreka situada en la comarca de Txingudi y la EDAR de                  
Loiola gestionada por Aguas del Añarbe.  
 
5.3.2.3 Etapas de las EDAR  
 
El procedimiento de limpieza de agua residual se organiza mediante estas etapas:  
 
1. Pretratamiento  
 
En esta fase lo que se trata es de excluir todas las materias que por índole posibilitan el                  
entorpecimiento de los procesos consiguientes como por ejemplo los sólidos gruesos o            
arenas. Para ello, se utilizarán operaciones físicas y mecánicas.  
 
2.  ​Tratamiento primario  
 
El método que se utiliza en esta fase se basa en la restricción de los sólidos del agua                  
residual. Una parte de ellos son materia orgánica por lo que eliminarlo reporta una              
disminución en la contaminación química. Los decantadores primarios se encargan de           
separar los sólidos gracias a la gravedad.  
 
3. Tratamiento biológico  
 
El tratamiento biológico quiere alterar y disminuir la materia orgánica a través de             
microorganismos que se nutren de ella. De esta manera, se llegan a eliminar algunos              
nutrientes principales, como es el ejemplo del nitrógeno. No obstante, para poder descartar             
el fósforo se deben añadir sales al agua y de ese modo se provoca su sedimentación.  
 
 
4. Vertido al río o al mar 
 
Finalmente, una vez que las aguas están depuradas, son vertidas al río o al mar sin                








Figura 28:​ ​EDAR de Loiola (San Sebastián) 
 
 
Fuente:​ www.agasa.eus​ (mayo 2020). 
 
Otro de los servicios esencial para el funcionamiento de la sociedad es el abastecimiento              
del agua potable y la instalaciones que realizan este proceso de potabilización son las              
Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).  
 
5.3.2.4 Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) 
 
Siendo el agua potable escaso en el planeta Tierra, es importante hacer un buen uso de                
ello. Las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) son las encargadas de tratar              
el agua para que pueda ser consumida por el ser humano y de esa manera no suponga                 
riesgo para la salud, refiriéndose al agua que se bebe como el agua que se usa para                 
preparar alimentos. De esta misma manera, la potabilización se fundamenta básicamente           
en excluir las substancias toxicas como pueden ser bacterias o el zinc que pueden estar en                
el agua (​www.acciona.com​, mayo 2020).  
 
Dentro del territorio guipuzcoano, se pueden encontrar siete embalses de agua que            
posibilitan regular el almacenado de agua en los periodos más húmedos hasta facilitar su              
canalización en los periodos más secos. Además, estos reguladores de los caudales de             








Tabla 9: Embalses de agua en Gipuzkoa  
 
Embalses  Localidad  
AIXOLA  Eibar  
ARRIARAN Beasain  
BARRENDIOLA Legazpi  
IBAI EDER  Azpeitia  
IBIUR  Ikaztegieta-Baliarrain 
LAREO Ataun 
URKULU Aretxabaleta  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de​ www.gipuzkoakour.eus​ (mayo 2020).  
 
En Gipuzkoa hay siete Estaciones de Tratamiento de Agua Potable gestionadas por el             
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y distribuidas en la comarca que son los señalados en la                
tabla a continuación.  
 
Tabla 10: Las ETAP gestionadas por parte del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
 
Estaciones de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) 
Localidad  
ARRIARAN  Beasain  
BARRENDIOLA  Legazpi  
IBAI EDER  Azpeitia  
IBIUR  Ikaztegieta  
IPURUA  Eibar 
KILIMON Mendaro 
URKULU Aretxabaleta  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de​ www.gipuzkoakour.eus​ (mayo 2020). 
 
Además, por un lado, hay que mencionar la ETAP de Petritegi situada en Astigarraga y               
gobernada por la entidad de Aguas del Añarbe S.A. Por otro lado, la ETAP de Elordi en Irún                  
es dirigida por la empresa de Servicios de Txingudi S.A.  
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5.3.2.5 Etapas de las ETAP 
 
Antes de abastecer a la población el agua debe de ser potabilizada antes de su consumo.                




En esta primera fase, el agua bruta que llega a la estación se mezcla con ozono con el fin                   
de oxidar diversos componentes como pueden ser el hierro y manganeso.  
 
2. Sedimentación y decantación  
 
Durante el proceso de esta segunda etapa, se agregan sustancias al agua que             
proporcionan un incremento no solo en el tamaño sino también en las partículas. Mediante              
esta fase de trasiego, el beneficio de desunión de los sólidos, el agua se compone con el                 
coagulante y el floculante. Los sólidos se pueden caracterizar como orgánicos como            
inorgánicos.  
 
3. Filtración  
 
Después de la sedimentación y el trasvase, el proceso de filtración hace descartar las              
partículas de menor peso y tamaño que no se han podido desglosar en la fase anterior.                
Para que la filtración sea posible, el agua debe de atravesar el compuesto de arena de                
sílice. Además, el carbón activo también posibilita la expulsión de sabores y olores.  
 
4. Fluoración  
 
Hay diversas instalaciones que para seguir con el tratamiento del agua agregan flúor, el cual               
tiene como fin impedir la caries dental infantil.  
 
5. Desinfección  
 
Para concluir el tratamiento de agua potable primero se regula el ozono y cloro. Sin               
embargo, en alguna instalaciones disponen de rayos ultravioleta para intensificar el proceso            





Figura 29:​ ​ETAP de Petritegi (Astigarraga) 
 
 
Fuente:​ www.agasa.eus​ (mayo 2020). 
 
Después de detallar la gestión del agua, es hora de dar paso a la investigación de los                 























5.4 Estudio cualitativo de investigación sobre la contaminación de microplásticos en           
la costa guipuzcoana 
 
En el presente estudio cualitativo de investigación sobre microplásticos en el Territorio            
Histórico de Gipuzkoa, se abordará la problemática actual de contaminación que éstos            
suponen en los lugares hídricos y en el medio ambiente, analizando la actuación que              
realizan los agentes y/o organismos para impedir la propagación de estas diminutas            
partículas.  
 
Por ello, teniendo en cuenta esta perspectiva devastadora, primero he querido investigar las             
páginas web de los agentes y/o organismos fundamentales del agua en Gipuzkoa y ver si               
tienen constancia de la problemática de los microplásticos y proponen un plan de mejora.              
Seguidamente en segundo lugar, he dado dar un giro a la investigación realizando             
entrevistas y mandando cuestionarios a agentes y/o organismos con el objetivo de enfocar             
este problema desde diversos ámbito como son, la investigación, la Administración Pública            
y el sector privado industrial.  
 
5.4.1 Investigación en las páginas webs de los agentes y/o organismos en la gestión              
del agua  
 
Puedo decir que me ha costado encontrar información y más concretamente, documentos            
que resalten y den respuesta a mi investigación. Sin embargo, hay un documento que              
resalta el estudio de las basuras marinas (incluyendo los microplásticos) dentro de la             
página web de URA (​www.uragentzia.euskadi.eus​, mayo 2020). Ese archivo es la           
“Memoria- Anejo XI. Apéndice II.2. Propuestas, observaciones y sugerencias en relación           
con el Estudio Ambiental Estratégico e Informe de Sostenibilidad Ambiental” donde se            
detalla el Plan Hidrológico de Revisión 2015-2021 concretamente de la parte española de la              
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. En este documento se hace referencia a            
los microplásticos derivados de las plantas de tratamientos de las aguas residuales y             
proposiciones de medidas de incorporación en el tercer ciclo dentro de las cuencas. 
 
No obstante, siguiendo el hilo conductor de la memoria, la Dirección General de             
Sostenibilidad de la Costa y Mar y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio              
Ambiente (DGSCM y MAGRAMA), evidencian medidas de protección de la costa dentro de             
las acciones de Gipuzkoa pero sin hacer alusión a los microplásticos como bien se refleja               





Figura 30: Nuevas medidas a incorporar en el Plan Hidrológico Español  
 
Fuente:​ www.uragentzia.euskadi.eus​ (mayo 2020).  
Sin embargo, hay campañas propulsadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa entorno a la              
recogida de los residuos como la que incita a recoger mínimo 10 microplásticos a cambio               
del regalo de una cantimplora metálica (figura 30), premiando así la participación. Esta             
iniciativa de sensibilización incita a la población a la concienciación, implicación y            
corresponsabilidad de la problemática de los microplásticos.  
 
Figura 31: Recogida mínima de 10 microplásticos a cambio de una cantimplora 
 
 
Fuente:​ www.gipuzkoa.eus​ (mayo 2020).  
 
La organización que más se asemeja a la limpieza de la costa guipuzcoana de plásticos y                
microplásticos es Plastifish. La decisión que van a tomar es 35 limpiezas en ríos              
guipuzcoanos con objetivo de aparcar 1000 kilos de residuos de plásticos en los periodos              
previstos entre octubre de 2019 y junio de 2020.  
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Figura 32: Conferencia del equipo de Plastifish  
 
 
Fuente:​ www.gipuzkoa.eus​ (mayo 2020).  
 
Uno de los acuerdos a mencionar es el que se realiza entre el Departamento de Medio                
Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Universidad del País Vasco. La alianza               
firmada en mayo de 2019, abre una tendencia en la investigación para valorar la existencia               
de los microplásticos en la costa guipuzcoana mediante un análisis en las aguas de la Bahía                
de San Sebastián además de otros lugares de la costa en cooperación del Aquarium. 
 
Por parte de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe y el Ayuntamiento de San Sebastián               
impulsaron la iniciativa llamada “No alimentes al monstruo de las cloacas”. Más de 120              
entidades del sector del agua han dado su consentimiento para hacer campañas de             
sensibilización de uso apropiado del inodoro. Principalmente, las toallitas higiénicas          
taponan las redes de saneamiento tanto en las tuberías como en las estaciones             
depuradoras, además dañan el medio ambiente y suponen un sobrecoste anual de 3,5             
millones de euros en Gipuzkoa.  
 
Para combatir esta batalla, las entidades de aguas importantes de Euskadi se han juntado              
como son Servicios de Txingudi, S.A, Agencia Vasca del Agua, Aguas Municipales de             
Vitoria, Consorcio de Aguas de Bilbao y Aguas del Añarbe junto con la Concejalía de               
Espacios Públicos del Ayuntamiento de San Sebastián. La iniciación de impulso del            
proyecto fue de la mano de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y              
Saneamiento (AEAS) el año pasado 2019.  
 
Otra de las campañas de sensibilización hacia el uso razonable de agua es “Etxeko Ura” en                
Gipuzkoa propulsado por Kutxa Ekogunea como bien se puede ver en su página web              
(​www.ekogunea.eus​, mayo 2020). La finalidad de este cometido es concienciar a la            
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sociedad del hábito más sostenible como es potencialización del agua de grifo y reducción              
de las botellas de plástico. La propulsión de la iniciativa es dotada en la hostelería               
guipuzcoana con la colaboración de diversas entidades en gestión del agua como puede ser              
la de Aguas del Añarbe. 
 
Respecto a la empresa Servicios de Txingudi S.A, no hay evidencia de que realizan una               
campaña exclusivamente hacia la problemática de los microplásticos. Sin embargo,          
disponen de diversas campañas de concienciación sobre el uso masivo de plásticos, un             
ejemplo claro son los talleres infantiles de los Residuos y Reciclaje.  
 
Después de indagar y reunir los documentos de esta temática, he resumido en toda la               
































Evidencia de microplásticos: 
campañas sensibilización, 




Fecha y presupuesto 
de implementación 
Agencia Vasca del Agua junto 
con el Gobierno Vasco y 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
del Gobierno de España 
 
Autoridad competente: ​Dirección 
General de Sostenibilidad de la 
Costa y Mar - Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (DGSCM-MAGRAMA) 
Plan Hidrológico Revisión 
2015-2021. Parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental  
Estudio sobre las cantidades de 
basuras marinas (incluidos los 
microplásticos)  derivado de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales y propuesta de 
medidas específicas para ser 
incorporadas en los planes de 
cuenca del tercer ciclo de 
planificación 




sugerencias en relación 
con el Estudio 













Diputación Foral de Gipuzkoa -Campaña de recogida de 
residuos: 10 microplásticos 
mínimo a cambio de una 
cantimplora metálica 
-”Plastifish Kostera” 
-Alianza de investigación con la 
UPV/EHU sobre la existencia de 
microplásticos en la costa 
guipuzcoana en cooperación con 
el Aquarium 
Sin especificar Sin especificar  
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa Sin especificar  Sin especificar  Sin especificar  
Mancomunidad del Añarbe, S.A  -Campaña de sensibilización y 
educación ambiental ”No 
alimentes al monstruo de las 
cloacas” y “Etxeko Ura” pero no 




Sin especificar  
 
 
Sin especificar  
Servicios de Txingudi, S.A -Talleres infantiles de los 
Residuos y Reciclaje pero no es 
exclusivamente dirigido a los 
microplásticos 
 
Sin especificar  
 
Sin especificar  
 
Fuente: Elaboración propia  
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5.4.2 Recopilación de información sobre los microplásticos mediante entrevistas y          
cuestionarios a grupos de interés de diversos ámbitos  
Para completar y indagar más en la investigación, he querido recopilar información desde             
diversos puntos de vista con testimonios y respuestas de cuestionarios de los            
agentes/organismos más importantes en la gestión del agua en el País Vasco pero             
concretando en Gipuzkoa.  
Respecto a las entrevistas se puede decir que hay constancia en la sensibilización de los               
microplásticos dentro de los ámbitos de investigación y sector privado industrial. Junto con             
esta idea, detallar que se están realizando numerosas acciones con objetivo de buscar una              
solución a la temática de los microplásticos siendo ejemplo la empresa AZTI. Sin embargo,              
es verdad que las empresas industriales están pensando antes en sus beneficios y ventas              
que en la contaminación de la cadena de gestión de residuos. En el País Vasco, hay planes                 
de sensibilización sobre los microplásticos y el País Vasco cuenta con muy buena             
Administración Pública que ayuda a esta problemática proponiendo acciones y soluciones al            
respecto. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer y seguir haciendo para aminorar el              
impacto de los microplásticos en la costa de Gipuzkoa.  
Dentro de la información proporcionada en los cuestionarios por las empresas responsables            
en la gestión de las aguas, declaran que poco a poco no solo se incrementará la                
sensibilización en la sociedad, también dentro de sus empresas y acciones           
correspondientes. Las coordinaciones entre las instituciones en materias de agua son           
complicadas de realizar pero mediante seminarios y demás, intentan poner el tema de los              
microplásticos sobre la mesa como propuestas en la solución del problema. Actualmente,            
comentan que es difícil combatir con esta problemática ya que las depuradoras no están              
preparadas para paralizar los microplásticos pero confían que esta situación cambiará a            
mejor. De todos modos, a día de hoy, hay acciones y planes de sensibilización sobre los                
microplásticos y eso es un gran avance en la actualidad.  
A continuación, se reúnen todos los agentes/organismos colaboradores en el estudio           





Tabla 12:​ ​Los participantes en el estudio cualitativo de los microplásticos 
 
Grupo de interés Cargo Ámbito Organización  Entrevistado  
Empresa privada Trabajador Industrial Industría del Plástico 
(sin especificar) 
Javier Escamilla  
Empresa de investigación Investigadora Investigación  UPV/EHU Cristina Peña  
Administración Pública en 
la gestión de las aguas 
en el País Vasco  
Responsable de la 
Oficina de las 
Cuencas Cantábricas 
Orientales de URA 
Entidad del 
Gobierno Vasco 
responsable de la 
política de las 
Aguas en Euskadi 
URA- Agencia Vasca 
del Agua  
Félix Cantero 
Centro tecnológico 
especializado en el 
desarrollo económico y 
social de Euskadi  
Investigador principal. 
Responsable de la 
gestión del medio 
ambiente marino y 
costero 
 Miembro de la 
alianza vasca de 
investigación y 
tecnología  
AZTI  Javier Franco 
Administración Pública en 
la gestión de las aguas 
en 10 municipios de 
Gipuzkoa  










agua en 10 
municipios de 
Gipuzkoa  
Aguas del Añarbe- 





Administración Pública en 
la gestión de las aguas 
en Cataluña 




responsable de la 
gestión del ciclo 
del agua en el 
área metropolitana 
de Barcelona 
Aigües de Barcelona  Miquel Paraira  
 
Grupo ecologista del País 
Vasco 




Administración pública en 
la gestión del agua en 
Gipuzkoa 
----------- Entidad impulsada 
por la Diputación 
de Gipuzkoa 
responsable en el 
saneamiento y 
abastecimiento de 
las aguas  




Fuente: Elaboración propia  
Respecto a los tres últimos organismos de la tabla, añadir que ha sido imposible contactar               
con ellos a la hora de recopilar información.  
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6. Conclusiones  
A la hora de sintetizar y apuntar las conclusiones finales alcanzadas, tras la confección del               
presente Trabajo de Fin de Grado, podemos detallar las más relevantes que se han              
examinado en él: 
1. Cabe destacar que a causa del ser humano en nuestro planeta hay graves             
problemas que perjudican a todos seres vivos y medio ambiente, como es el cambio              
climático.  
 
2. Es importante darle una segunda oportunidad al plástico en nuestro entorno, esto es             
mediante la economía circular y así conseguir una disminución en una gran cantidad             
de plástico.  
 
3. Respecto a la basura es evidente que sigue habiendo un uso masivo creciente en la               
sociedad llegando a ser el mar un vertedero de basura principalmente de tipo de              
plástico. Es asombroso saber que hoy en día podemos encontrar basura marina en             
cualquier lugar del planeta. 
 
4. Respecto a los microplásticos, podemos decir que hay incertidumbre en cómo parar            
y gestionar desde las depuradoras antes de que lleguen al mar. Hay que tener              
cuidado con los plásticos de tipo PET, PVC y PS que son los que provocan mayor                
impacto perjudicial al medio ambiente y salud humana por su alto grado de toxicidad.              
Esos tipos de plásticos son los que el ser humano debe de evitar producir y               
consumir.  
 
5. Tras detallar e ilustrar la segunda parte del TFG mediante la literatura gris y              
científica, es obvio que el agua dulce en el mundo es escasa respecto a las               
necesidades del ser humano y debemos de hacer un uso razonable del mismo ya              
que es fundamental para toda la vida. Sin embargo, a nivel territorial, gracias a la               
forma de gestión las aguas en Gipuzkoa se ha podido abastecer a toda la población               
no solo por la creación del ciclo hidráulico que ha realizado el ser humano, sino por                
las copiosas lluvias producidas en el ciclo hidrológico.  
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6. La Administración Foral de Gipuzkoa: Diputación y Consorcio de Aguas, Aguas del            
Añarbe-Añarbeko Urak, la Agencia Vasca del Agua-URA y los Servicios de Txingudi            
son los organismos competentes principales en la gestión del agua en la Comunidad             
Autónoma Vasca. La gestión del agua presenta una estructura compleja y además,            
es muy difícil llevar a cabo una coordinación entre los agentes involucrados.  
 
7. Los dos servicios fundamentales en materia de aguas para la sociedad es el             
abastecimiento y saneamiento. A tenor del adecuado funcionamiento y gestión de           
las ETAP y EDAR en Gipuzkoa, parece que contamos con buena calidad de agua.  
 
8. Una buena gestión de las aguas pluviales es importante en el entorno urbano.             
Desafortunadamente, gran cantidad de plásticos y microplásticos acaban en el mar           
porque las redes de alcantarillado no permiten parar la afluencia de la basura.  
 
9. Parece que los agentes principales en la gestión del agua de la Comunidad             
Autónoma Vasca no muestran compromiso hacia una disminución del problema de           
los microplásticos en los lugares hídricos, siendo inexistente la mención de           
microplásticos en concreto en sus páginas web. En términos globales, la           
Administración Pública no hace hincapié en la sensibilización de los microplásticos.  
 
 
7. Propuestas e iniciativas  
Como nota final a este Trabajo, hay algunas dudas que no he podido resolver y sería                
interesante realizar un futuro estudio referente de las siguientes propuestas e iniciativas:  
- Es conveniente realizar una visión global del recorrido que hacen los microplásticos            
en el mar. Es un lugar que no se puede acotar por lo que se podría realizar una                  
investigación sobre los microplásticos que aparecen en el País Vasco, Francia y            
Cantabria.  
 
- Seguir impulsando iniciativas para la disminución de los microplásticos. Por ejemplo,           
dando un segundo uso a los plásticos y microplásticos.  
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- Sabemos que las depuradoras limpian y tratan las aguas residuales y después,            
encaminan ese agua al mar provocando el menor impacto posible al medio            
ambiente. Por ello, sería interesante analizar e investigar hasta qué punto las            
depuradoras filtran y limpian las basuras y en este caso los microplásticos. Muchas             
pequeñas partículas acaban en el mar y sería conveniente saber hasta qué tamaño             
de diámetro las depuradoras frenan los microplásticos.  
 
- Tras conocer e investigar la dificultad que supone coordinar todas las instituciones            
públicas involucradas en la gestión del agua en la Comunidad Autónoma Vasca,            
sería beneficioso tanto para los agentes como los usuarios mejorar la coordinación            
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ANEXO 1  
 
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CON UN ESPECIALISTA Y EXPERTO EN EL ÁMBITO            
INDUSTRIAL - DON JAVIER ESCAMILLA  
 
Entrevista a: Javier Escamilla, quien es especialista y experto por su desempeño en el ámbito               
industrial, en adelante identificado como (J). 
 
A Cargo de: Onintza Zarzuelo, autora del presente Trabajo de Fin de Grado “La gestión de las aguas                  
y la problemática de los microplásticos en la Costa Vasca”. en adelante identificada como (O). 
 
Fecha Entrevista: Sábado 23 de mayo de 2020. 
 
Duración: 30 minutos aproximadamente. Desde las 11:20h a las 12:50h. 
 
El inicio de la entrevista se efectuó con un saludo cordial y cercano, que dió pie a que desde el inicio                     
tanto la entrevistadora como entrevistado se tutearan.  
 
(O) Antes de empezar con la entrevista me gustaría por favor que te presentaras un poco diciendo                 
quién eres, a qué te dedicas,...  
 
(J) Soy Javier Escamilla, estudié ADE como tú y me he movido en el ámbito industrial donde durante                  
muchos años he trabajado con las degradaciones químicas dentro de las empresas y sé un poco                
sobre el plástico y demás.  
 
(O) Como sabes, a través del mensaje que te mandé por correo electrónico, me gustaría saber tu                 
opinión acerca de la temática de los plásticos y microplásticos desde el punto de vista industrial.  
 
(J) Perfecto, adelante.  
 
(O) A tenor de tu experiencia, ¿consideras que las empresas son conscientes de los problemas que                
acarrean los plásticos y microplásticos?  
 
(J) Las empresas se mueven en los márgenes que marca un marco legal y fuera de ese marco legal                   
las empresas se preocupan más de su competitividad. Si tu como empresa generas una serie de                
residuos y pones unos productos en el mercado y luego pagas a un sistema integrado de gestión por                  
gestionarte esos productos, el tema legal queda solucionado ahí. En cambio, en cuanto a tus               
residuos que has producido en tu proceso productivo, si tu tienes un gestor de residuos autorizado                
que procese esos residuos y lo hace de forma legal hasta ahí llega tu responsabilidad con el marco                  
legal. Que eso es incidente? Si eso funciona o no realmente? Una vez que la empresa cumple con el                   
marco legal, ésta se preocupa más por sus ventas y de su beneficio, es normal, porque la empresa                  
tiene que sobrevivir. Estamos en entornos de mercados muy muy duros donde las empresas se               
deben adecuar a esas situaciones empleando todas sus energías.  
 
La forma que esas entidades van a estar más sensibilizadas, van a tener que poner el foco en las                   
consecuencias que están realizando, es decir, saber si se cambia el marco legal ya que tiene que                 
haber una serie de directivas de la Administración. Ésta va a ser la que diga: ahora ya no vale con                    
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esto, ahora hay que dar nuevos casos porque realmente no se están consiguiendo esos objetivos. En                
Europa creo que se incinera un 30%, se recicla un 30% y se echa al vertedero otro 30% y en este                     
caso estamos hablando de un 60%, por ejemplo de plástico que no se le está dando un final a su                    
ciclo de vida correcto porque se quema (lo cual estas desaprovechando ese plástico porque lo estas                
destruyendo, lo tiras a un vertedero, lo cual lo abandonas en la naturaleza con toda la problemática                 
de contaminación, de impacto ambiental, a los organismos, etc). Además, solo el 30% reciclas              
mecánicamente, es decir, le vas a hacer un reciclado mecánico, vas a utilizarlo para dar un uso que                  
no era el originario de ese plástico porque un producto que tiene un uso alimentario si ya lo reciclas                   
ya no puedes a destinarlo al uso alimentario sino ya le tienes que dar otro uso la siguiente vez que lo                     
utilices vas a seguir deteriorando e irremediablemente después de varios tipos de reciclaje (que no               
van a ser muchos) eso va a acabar incinerado en un vertedero o abandonado en la naturaleza que                  
este es el peor de los casos.  
 
(O) De acuerdo. ¿Y crees que las empresas tienen algún plan de sensibilización sobre los               
microplásticos?  
 
(J) No.  
 
(O) ¿Y por qué? 
 
(J) Porque no forma parte de su negocio directamente. Las empresas generalmente (al margen luego               
de lo que opine cada empresario o ejecutivo personalmente), pero las empresas actualmente yo creo               
por como operan se preocupan de seguir adelante.  
 
(O) Eso es de las ventas. 
 
(J) SÍ, sí de las ventas pero no estoy hablando que solo se ocupen de su beneficio no, no, no en                     
absoluto, eso podría ser en algún otro momento, es que ahora el mero hecho de seguir un mes más,                   
que las ventas se mantengan eso una pelea titánica como para encima preocuparse de hacer nueva                
inversión para hacer que esto sea más ecológico, más sostenible, etc. No se puede porque tienes                
otros agujeros que tapar en los que se necesita ese dinero, esos recursos urgentemente. Estamos en                
un contexto en el que el mundo va muy rápido, esto con una lucha totalmente de supervivencia en la                   
que no te quedan ni energías, ni recursos para preocuparte en cosas que no sean inmediatamente                
imprescindibles.  
 
(O) Y ahora viendo desde el punto de vista de la Administración Pública, te consta que den algún tipo                   
de ayudas o qué hacen para que las empresas tengan la iniciativa de reducir este problema?  
 
(J) La Administración por lo menos en Gipuzkoa contamos con muy buenos trabajadores, por              
ejemplo Mónica Pereira que es la Directora de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa y es un                  
perfil profesional increíble y excepcional. Es una persona super valida. En la Administración hay              
buenos gestores por ejemplo Mónica y gente que se mueve y ayuda muchísimo y además ponen a                 
disposición y lo gestionan muy bien también ayudas a las empresas que puedan invertir, luego el                
acceso a esas ayudas es otra cosa pero la Administración sí que se mueve está activa. En el País                   
Vasco tenemos suerte por tener buenos profesionales que se pueden optar a las ayudas.  
 
Además, por ejemplo la Unión Europea todos los años tiene una especie de la temática que impulsa                 
dando fondos, subvenciones, programas este año es el Green B, el trato verde muchas subvenciones               
van a ir ahí impulsando la sostenibilidad.  
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(O) ¿Pero tú crees que la sociedad está concienciada sobre la problemática de los microplásticos?               
Además, la toma de decisión por parte de la Administración, ecologistas y demás, crees que es                
efectiva? 
 
(J) Vamos a ver, la sociedad al final se conciencia de lo que le sacan por la televisión y demás. En la                      
televisión a veces se habla de los microplásticos otras veces no… te sacan alguna veces               
catastrofistas reportajes normalmente catastrofistas, lo que pasa que también ahí nosotros como            
público consumidor de contenidos audiovisuales tenemos una saturación porque se ha abusado            
mucho en la emisión de muchos mensajes que muchas veces no han sido los acertado. El impacto                 
que puedes tener en la sociedad en la sensibilización pues puede ser un poco… como decirlo?                
Estamos un poco sobresaturados la sensibilidad hacia esos temas y ahora estamos más sensibles a               
otros temas que están en determinados posiciones en la sociedad e interesa más que estés               
pensando en otros problemas y no en temas de la sostenibilidad, entre otros. No digo que siempre                 
sea así, depende de la semana e incluso depende del dia los medios de comunicación te están                 
bombardeando con una cosa u otra para que tu opines una cosa u otra. No veo que haya una                   
campaña de sensibilización sostenida efectiva en ese sentido y eso que desde diferentes sectores              
como pueden ser ecologistas, ONGs,... incluso desde la Administración hay esfuerzos pero es una              
competencia con otros mensajes que pueden ser comerciales. Al final es captar la atención del               
público en muchos ámbitos pero hay una sobresaturación de problemáticas por lo que llegar hasta el                
público es complicado por la forma que tenemos de comunicarnos.  
 
(O) Sin embargo, crees que las empresas podrían mejorar esta problemática?  
 
(J) Yo estoy seguro y de hecho me consta que hay empresas aquí en el País Vasco con las que                    
mantengo relación que se mueren por ser 100% circulares. Son cosas que se ven venir en el                 
horizonte ya llevaban tiempo en querer serlo. Antes te he comentado que las empresas se tiene que                 
preocupar más en su propia supervivencia pero sí que hay empresas que aun siendo muy duro eso                 
se desviven en la industrial por hacerlo lo mejor posible hablando de la circularidad.  
 
Ahora mismo sustituir el plástico por otra cosa es imposible, simplemente a nivel logístico. El plástico                
es un material liviano, resistente, si por ejemplo nosotros estamos cambiando botellas de plástico por               
vidrio, la cantidad de que va a generar eso es inexplicable por mayor peso a la hora de    CO2                
transportar… el impacto de es bestial. El plástico ahora mismo es insustituible en la evolución    CO2             
humana hasta la actualidad no hemos llegado a poder cambiar el plástico por otro material que                
consuma en menor medida y que tenga las mismas propiedades. Simplemente se creó el plástico por                
una evolución de siglos. Si el plástico es el resultado de nuestros mejores años ahora tendremos que                 
sacar otro material que lo sustituyese pero ahora mismo no estamos en ese caso.  
 
(O) Y entonces, cual es el camino de mejora respecto al plástico? 
 
(J) El tema de prohibir el plástico, de ponerle tasas al plástico, de desincentivar su uso yo creo que                   
no es el camino. Nosotros tenemos que centrar el foco en investigar cómo reciclarlo, esto es, meter el                  
plástico en un proceso de reciclabilidad como puede ser el vidrio u otros materiales e investigar ahí                 
en otros materiales que sean sustituibles al plástico e sostenibles. No centrar nuestros esfuerzos en               
perseguir el plástico por algo que todavía no existe sino oye, vamos hacer algo más lógico, más                 
constructivo sabemos que el final de la vida útil de plástico es un problema pues nos centramos en                  
eso porque sustituirlo ahora podría tener unas consecuencias peores en el medio ambiente. Para              
ello, vamos a mejorar el reciclado químico, el reciclado mecánico vamos a mejorarlo, vamos a               
mejorar el tema que si ahora no podemos sustituirlo en buscar otras maneras racionales que son: no                 
tirarlo al mar, no dejarlo abandonado ni vamos a quemar para generar otro problema. Demonizar el                
plástico ahora mismo no tiene mucho sentido porque no tenemos otra alternativa pero si ponemos               
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utilizar más racionalmente por ejemplo repensar en la forma en que consumimos. El hecho que el                
plástico sea malo y no tengamos otra alternativa no implica que tengamos que consumirlo tal y como                 
lo hacemos ahora. Ahí está claro que tenemos un problema. 
 
(O) Por otro lado, hasta este momento, revisando todos los documentos legislativos, existen barreras              
por ejemplo me he dado cuenta que no hay ninguna norma que haga hincapié en la reducción de los                   
microplásticos, es decir, en su utilización y fabricación por parte de las empresas.  
 
(J) Sí, pero a pesar de eso, la Administración también tiene sus propias problemáticas no puede                
hacer todo lo que quiere por ejemplo tienes X empresas que se desviven por ser circulares y tienes a                   
la Administración que sabe que al final el bienestar y el provecho pasa necesariamente por ser                
circulares y están haciendo esfuerzos. Luego hay empresas que yo creo que no están pensando en                
eso, además hay otros países que no están pensando en eso tampoco y están compitiendo contra a                 
ti forzando a tus empresas jugando con otras normas pasando de la sostenibilidad y invadiendo tu                
mercado. Al final van a quedar los productos menos sostenibles en el mercado porque ellos no les                 
ponen ninguna restricción, esto es, ellos no tienen que notificar ningun impuesto, ni cumplir ninguna               
normativa, no tienen que hacerse cargo de sus productos al final de su vida útil y tampoco tiene que                   
pagar a ningún sistema de integrado de gestión para que gestionen esos productos, al final juegan                
con otras ventajas con los que compiten. Y como te he dicho antes, al final compiten contra ellos y                   
los productos que quedan en el mercado son peores de sostenibilidad.  
 
(O) Y la Administración Pública como puede apoyar a las empresas?  
 
(J) Apoyan a las empresas que quieren meterse en el tema de la sostenibilidad. Al final es una pelea                   
de la Administración, de las empresas, de sociedad contra otros países que tienen otras legislaciones               
que no son tan sensibles que al final son las que van a sacarte del mercado. Al final en Euskadi la                     
Administración si quiere apostar por la sostenibilidad y las empresas también porque tenemos la              
tecnología y los recursos pero tienes que hacer una puesta por la actuación. De todos modos, vamos                 
en el buen camino.  
 
(O) Y referente a las ayudas y la Administración en la Comunidad Autónoma Vasca son fáciles de                 
alcanzar para una empresa? 
 
(J) El acceso a las ayudas o tramitaciones, hay tal avalancha de peticiones que la Administración no                 
llegan a todo, es tal la necesidad que no es fácil de acceder por la cantidad de personas que quieren                    
acceder a ello. Vamos en el buen camino pero faltan un montón de recursos.  
 
Finalmente nos despedimos cordialmente, y le agradezco todas las comodidades ofrecidas tanto de             
información como la ejecución de la entrevista desde el punto de vista industrial siendo de gran                















TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CON UNA ESPECIALISTA Y EXPERTA EN EL ÁMBITO            
DE INVESTIGACIÓN - DOÑA CRISTINA PEÑA  
 
Entrevista a: Cristina Peña, quien es por su desempeño en el ámbito industrial, en adelante               
identificada como (C). 
 
A Cargo de: Onintza Zarzuelo, autora del presente Trabajo de Fin de Grado “La gestión de las aguas                  
y la problemática de los microplásticos en la Costa Vasca”. en adelante identificada como (O). 
 
Fecha Entrevista: Martes 26 de mayo de 2020. 
 
Duración: 30 minutos aproximadamente. Desde las 12:00h a las 12:30h. 
 
El inicio de la entrevista se efectuó con un saludo cordial y cercano, que dió pie a que desde el inicio                     
tanto la entrevistadora como entrevistada se tutearan.  
 
(O) Antes de empezar con la entrevista me gustaría que te presentaras un poco diciendo quién eres,                 
a qué te dedicas,...  
 
(C) Soy Cristina Peña y estoy trabajando en el Departamento de Ingeniería Química y el Medio                
Ambiente de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa en el marco de un grupo de investigación                
referente a materiales y tecnologías. Este grupo de investigación está dirigido por Arantxa Eceiza y               
somos un grupo que llevamos más de 30 años trabajando en materiales. Hemos trabajado con               
Composite siempre con materiales polímeros del tipo plástico. Desde mi tesis doctoral empecé a              
trabajar con polímeros y ese ha sido un poco mi carrera. En un momento determinado tuve que elegir                  
con qué tipo de investigación seguir y era o biopolímeros o reciclado del tipo sintético. Surgieron                
varios proyectos en el ámbito del reciclado y a través de varios convenios con la Diputación fuimos                 
desarrollando no solo el “know how” (el tipo de conocimiento del reciclado) sino nos ha ayudado para                 
ver otras problemáticas ligadas con los residuos, es decir, no solo el propio impacto del reciclaje sino                 
la mala gestión. Uno de los impactos que tenía esta problemática fue el tema del mar. Fuimos                 
entrando en el tema de residuos marinos porque también hay una empresa aquí en Gipuzkoa que se                 
llama “Eko-REC” que recicla a día de hoy las botellas de PET del contenedor amarillo urbano.                
Teniendo en cuenta que uno de los residuos más importantes son las botellas de PET, pues surge                 
una colaboración directa muy interesante y otros proyectos con empresas privadas también hemos             
hecho.  
 
Ahora mismo estoy aquí teniendo esta conversación contigo porque me interesa mucho este tema y               
me alegró tanto recibir tu email ayer porque el tema de los microplásticos surgió a través de una                  
investigadora que está trabajando con nosotros realizando la Tesis Doctoral desde hace dos años y               
desde entonces empezamos a adentramos al tema de los microplásticos investigando. Hemos            
publicado un artículo (review) de lo que había en el Golfo de Vizcaya y se han visto varios resultados                   
pero sobretodo hemos visto lo que falta por desarrollar todavía (es lo más importante que hacemos                
en investigación que es generar preguntas). Nos han abierto numerosas puertas con ese estudio              
porque por un lado vemos desde la toma de muestra en playas que no está todavía estandarizadas y                  
hay otros flujos que todavía no se han clasificado en la red de saneamiento. Otra persona (Iune)                 
motivada con ese tema hizo su TFG y tuvimos la suerte que una persona de Txingudiko Zerbitzuak                 
nos echa una mano porque sacar muestras es obligatorio que lo haga una persona autorizada.               
Hemos diseñado unas redes para poder adaptarlas a las alcantarillas de manera que cogemos              
muestras de lo que va por la alcantarilla no es algo teórico sino práctico con las muestras de                  
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residuos. Hemos hecho un análisis de la zona para saber en qué punto no interesaba tomar las                 
muestras en la redes de saneamiento y alcantarillado. Junto con Txingudiko Zerbitzuak se vieron los               
planos para poder tener buen acceso para poner esas redes y a poder ser los más finales posibles                  
antes de llegar al río.  
 
(O) Osea que os centrais en analizar las aguas pluviales o residuales o las dos?  
 
(C) Residuales no porque hay dos formas en analizarlas: una, analizar las aguas que van a la                 
estación de saneamiento de las aguas residuales pero que no merece la pena yo creo porque es un                  
trabajo que ya hace la depuradora porque es su recepción frenan todos los residuos y aparte el                 
trabajo con ese material es complejo y puede tener riesgos de infecciones que no estamos               
preparados a ello. Y por otra parte, sería interesante medir la sanidad de la estación depuradora de                 
las aguas residuales.  
 
(O) Eso es! Saber si las depuradoras tienen algún sistema de frenado para los plásticos y                
microplásticos.  
 
(C) Yo exactamente no lo sé y tampoco he hablado con ellos pero casualmente salió un programa en                  
la televisión sobre las depuradoras de aguas y ellos decían que retienen prácticamente todo lo que                
pasa esque es verdad que filtros de micropartículas menores de 5 milímetros si que tienen pero                
tengo dudas en tema textil por ejemplo toda las fibras que las prendas sueltan en el lavado porque si                   
no se enredan entre ellas el tamaño es demasiado pequeño para que haya una instalación tan                
industrializada que tenga unos filtros tan pequeños. La verdad esque no estoy documentada te lo               
digo desde mi experiencia. Poco a poco lo están analizando por ejemplo trabajamos con Inditex y                
dijeron que si luego que vayan a suponer no vender esas prendas? Lo dudo. Están informados por lo                  
menos. No sé, no sé. Si al final consiguen sustituir ese material por otro con las mismas                 
características sería lo mejor.  
 
(O) A tenor de tu experiencia consideras que hay algún plan de sensibilización hacia la investigación                
de los plásticos?  
 
(C) Planes si que hay preocupación a todos los niveles y si que se está haciendo algo ya que a nivel                     
político sí porque a nivel social hay presión es un poco el movimiento de gente. Todos nos hemos                  
bañado en la playa entre plásticos!! Esto esta pasando y lo vemos. Entonces podría decir que si se                  
invierte en investigación en cosas interesantes pero a veces según lo que diga la investigación se                
hace caso o no. Por ejemplo el cambio climático, se lleva investigando mucho y todavía no hay una                  
conclusión y decisión clara.  
 
(O) Y crees que hay sensibilización de cara a la sociedad? 
 
(C) Sí. Al final todo esto cuesta dinero entonces se van a sensibilizar los ayuntamientos porque los                 
residuos cuestan dinero y si me vas a cobrar más por un rechazo o me vas a sacar unas barcas para                     
recoger los residuos que hay en mi bahía y a la que tienen no sé cuántos turistas, el retirarlo me va a                      
costar dinero y no quiero que esto pase. De todos modos, pasa lo mismo con las empresas que                  
tienen normativas y una política medioambientalmente más avanzada diría yo pero en el peor de los                
casos por el dinero que le puede suponer generar más residuos y por esos residuos van a tener que                   
pagar. Por este lado, hay sensibilización, obligada y yo creo que la gente cada vez lo va viendo más.  
 
(O) Concretando más, hay algún plan de sensibilización hacia los microplásticos? 
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(C) No. Yo creo que hasta ese nivel no y yo creo que el microplástico tampoco tiene que ser otro                    
tema sino que se tiene que reforzar la sensibilización hacia tus residuos son tuyos y no los dejes en                   
cualquier sitio. A nivel gubernamental hay que gestionar bien esos residuos (por ejemplo no me               
pongas papeleras sin tapas en las playas). Si que se debe informar a la ciudadanía y el que tenga                   
interés participará en diversas actividades y concienciar como por ejemplo diciendo: vete a la playa y                
fijate en los microplásticos que se quedan en la orilla o sino viendo las fotos de como se queda el                    
Flysh de Zumaia lleno de plásticos y microplásticos. Solo esas imágenes sensibilizan más que              
cualquier plan y yo creo que no se hace mucho.  
 
(O) Que se está pensando hacer (objetivos) de cara a la sensibilización respecto a los microplásticos                
en el ámbito de investigación? 
 
(C) Por nuestra parte lo que estamos haciendo es coger esos residuos para preparar una campaña                
en Irún para que los ciudadanos vean lo que pasa en su entorno. Algo que es interesante es el                   
resultado de la investigación ver esos puntos clave y poner en las misma alcantarillas el mar empieza                 
aquí. Si que hay movimiento y mi investigación va dirigido a entender el problema y resultado quiero                 
generar concienciación en colaboraciones y otros medio como es el estar hablando ahora mismo              
contigo. 
 
(O) Entonces, podemos decir que la sociedad se está concienciando del problema de los              
microplásticos? 
 
(C) Se va concienciando pero todavía están pasando cosas que nos dejan claro que no por ejemplo                 
hay mascarillas en el mar y algo falla. Como anécdota: amigos fumadores que tiran la colilla al                 
alcantarilla haciendo canasta y hasta que les dije las consecuencias que tiene eso les anime a                
participar en las campañas de recogida de residuos a la playa. Y es así, hemos recogido miles de                  
colillas en las alcantarillas y cientos de plásticos. No es mi trabajo ser difusora ni concienciadora pero                 
dentro del ámbito de investigación que realizo intento que sirva para concienciar a la sociedad.  
 
(O) Y crees que por parte de la Administración está poniendo remedios, no solo a nivel económico                 
sino a nivel de acciones?  
 
(C) Yo creo que sí y además, tenemos suerte aquí se están haciendo muchas cosas pero falta                 
muchísimo por hacer. Hemos tenido el percance de Zaldibar, un accidente en Zubieta,... se están               
generando todavía a día de hoy esas Administraciones o colaboran o son responsables directas de               
problemas graves medioambientales entonces esas son las inercias del pasado que todavía no se              
han actualizado. A nivel País Vasco general bien pero que hay todavía muchos problemas porque               
somos muy pequeños, queremos funcionar como los más avanzados y los espacios que tenemos              
generamos muchos residuos tenemos más “caprichos plastificados” como les llamo yo y hay que              
gestionarlos.  
 
(O) Hay ayudas económicas que ofrece la Administración para reducir la contaminación de la basura               
marina? 
 
(C) Si hay. Por ejemplo la Diputación todos los años saca becas para recién graduados entorno                
relacionado a los residuos, energía, etc. con difusión de temas medioambientales. Además, el             
Gobierno Vasco tiene convocatorias o dirigidas a los Ayuntamientos por ejemplo para que puedan              
hacer acciones que vayan enfocadas a mejorar la gestión de residuos en la localidad. En general si                 
hay.  
 
(O) Y reducir los residuos de plásticos? 
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(C) En tema de reducir los residuos cuesta mucho y es un tema que a mi muchas veces me pone                    
nerviosa porque es intentar complacer a la sociedad y no enfrentarte al problema como se hizo con                 
pagar las bolsas de plásticos en los supermercados muchas veces dar ese paso tiene un concepto                
político que nos cuesta dar. Muchas veces tienen claras las cosas que se deben hacer y hay que                  
buscar soluciones.  
 
Finalmente nos despedimos cordialmente, y le agradezco todas las comodidades ofrecidas tanto de             
información como la ejecución de la entrevista desde el punto de vista de la investigación siendo de                 









































ANEXO 3  
PROPUESTA PARTICIPATIVA SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LOS MICROPLÁSTICOS  
Estimado Señor/ Señora: 
Mi nombre es Onintza Zarzuelo y soy estudiante de la Universidad del País Vasco UPV/EHU               
(Gipuzkoa). Actualmente estoy cursando el último año de mis estudios en la Facultad de Economía y                
Empresa. Además, estoy realizando mi Trabajo de Fin de Grado sobre la gestión de las aguas y la                  
problemática de los microplásticos en Gipuzkoa, encuadrando y colaborando con el Proyecto Ocean             
i3, proyecto internacional de innovación educativa nace de la cooperación entre la Universidad de              
Burdeos y la UPV/EHU.   
Primero, agradecerle su participación y además, comunicarle que las respuestas del cuestionario se             
utilizarán SOLO para fines propios a la investigación. 
Mediante este cuestionario nos gustaría saber su opinión en torno a esta temática dentro del ámbito                 
de Aguas del Añarbe- Añarbeko Urak S.A. Por ello, antes de nada precisar por favor la                
responsabilidad de la persona que va a participar contestando a las siguientes preguntas: 
 Iban Zubeldia, Jefe de Servicio de Comunicación 
Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. 
1.​     ​Cómo valora Ud. el grado de sensibilización sobre los microplásticos? 
La sociedad está cada vez más sensibilizada con el cuidado del medio ambiente, gracias a las                
distintas campañas y actuaciones que se realizan desde distintas Administraciones Públicas, grupos            
ecologistas, etc. 
En cuanto a los microplásticos, se trata de un asunto relativamente nuevo para la sociedad, por lo                 
que es posible que todavía el grado de sensibilización aumente.  
2. ​Existen acciones/programas de sensibilización sobre los microplásticos dentro de Aguas del            
Añarbe- Añarbeko Urak? Están recogidas en algún plan o alguna línea estratégica de             
investigación dentro de la empresa?  
Desde 2015 las principales entidades de gestión de agua de Euskadi colaboramos junto a la Agencia                
Vasca del Agua y la Asociación Clúster de Industrias del Medio Ambiente de Euskadi (ACLIMA) en                
distintas actuaciones dirigidas a analizar la incidencia de los denominados contaminantes           
emergentes (medicamentos, plaguicidas, antibióticos, etc.), cuya presencia en el medio ambiente           
hídrico puede ser potencialmente peligroso. 
A pesar de que los microplásticos no han tenido aún ninguna actuación en concreto, están siempre                
presentes en el debate.  
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3.​     ​Cuentan con suficiente presupuesto o recursos para esta acción?  
Para llevar a cabo las actuaciones citadas en el punto anterior, se han suscrito dos convenios de                 
colaboración que han incluido compromisos financieros para Aguas del Añarbe. 
En cualquier caso, son retos a los que hay que hacer frente desde entidades que tengan cierta                 
escala y de forma coordinada. 
4. ​Mirando a medio plazo, cree que los microplásticos van a generar importancia? Por ejemplo las                
depuradoras tienen algún sistema para frenar los microplásticos antes de verterlos al mar? 
Probablemente el debate de los microplásticos irá ganando importancia en los próximos años y la               
investigación y la tecnología permitirá a los gestores de las depuradoras de aguas residuales hacer               
frente a este problema. 
5. ​Existe coordinación entre Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak S.A y otras entes como pueden ser               
Empresas Privadas, Administración Pública, Diputación y Consorcio de Aguas de Gipuzkoa? 
Se responde en la pregunta nº 2.  
















PROPUESTA PARTICIPATIVA SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LOS MICROPLÁSTICOS  
Estimado Señor/ Señora:  
Mi nombre es Onintza Zarzuelo y soy estudiante de la Universidad del País Vasco UPV/EHU               
(Gipuzkoa). Actualmente estoy cursando el último año de mis estudios en la Facultad de Economía y                
Empresa. Además, estoy realizando mi Trabajo de Fin de Grado sobre la gestión de las aguas y la                  
problemática de los microplásticos en Gipuzkoa, encuadrando y colaborando con el Proyecto Ocean             
i3, proyecto internacional de innovación educativa nace de la cooperación entre la Universidad de              
Burdeos y la UPV/EHU.   
Primero, agradecerle su participación y además, comunicarle que las respuestas del cuestionario se             
utilizarán SOLO para fines propios a la investigación. 
  
Mediante este cuestionario nos gustaría saber su opinión en torno a esta temática dentro del ámbito                
de URA. Por ello, antes de nada precisar por favor la responsabilidad de la persona que va a                  
participar contestando a las siguientes preguntas: ​Félix Cantero Palacios, funcionario Jefe de la             
Oficina Territorial de las Cuencas Cantábricas Orientales de la Agencia Vasca del Agua + otro               
personal de URA que ha cooperado en la redacción. 
  
1. Cómo valora Ud. el grado de sensibilización sobre los microplásticos?  
Con carácter general, se detecta una progresiva presencia en medios de tal problema             
medioambiental, destacando especialmente el impacto de imágenes y audiovisuales de prensa           
gráfica que lo subrayan y hacen visible para toda la sociedad. Asimismo, es palpable el esfuerzo                
general en la reducción del empleo de materiales susceptibles de generar microplásticos, por lo que               
cabe deducir que el problema está en la agenda pública. 
Por su parte, UrAgentzia / la Agencia Vasca del Agua tiene como objeto llevar a cabo la política del                   
agua en Euskadi desde una única organización participada por Administraciones y personas            
usuarias. 
Tal política comprende, entre otras actuaciones, intervenciones para la protección del dominio público             
hidráulico y el otorgamiento de autorizaciones para vertidos, así como la sanción de actuaciones que               
contravengan el ordenamiento jurídico. 
Igualmente, uno de los principios que rigen la actuación de UrAgentzia es la prestación eficaz de los                 
servicios públicos de abastecimiento, saneamiento y depuración, teniendo como objetivo prioritario el            
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abastecimiento universal. Es decir, la Agencia y todo su personal están al tanto del riesgo que                
supone la contaminación por microplásticos en el demanio hidráulico. 
2. Existen acciones/programas de sensibilización sobre los microplásticos dentro de URA?          
Están recogidas en algún plan o alguna línea estratégica de investigación dentro de la              
empresa?   
UrAgentzia ha participado en diversos eventos generales o acciones comunicativas que derivan en             
tal sensibilización. No solamente en el ámbito de los microplásticos, sino en lo que se ha denominado                 
globalmente como “Contaminantes emergentes”, como lo fue, a título de ejemplo, la jornada             
celebrada en Donostia / San Sebastián el pasado 10 de septiembre de 2019 sobre tal polución de                 
nuevo cuño. 
Actualmente URA estudia junto con Azti cómo introducir la problemática de los microplásticos en los               
controles sobre el medio marino. 
3. Cuentan con suficiente presupuesto o recursos para esta acción?  
El presupuesto general de UrAgentzia no dispone de partidas detalladas para la lucha contra los               
microplásticos sino que ésta debe entenderse como subsumida en el conjunto de actuaciones que              
realiza dentro de sus fines (actuaciones de inspección, planificación hidráulica, autorización, sanción            
y obra pública, incluyendo comunicación y sensibilización social). Todo ello sin perjuicio de la              
segmentación de competencias existente en la gestión del agua, donde cada actor tiene un rol               
determinado (Ayuntamientos, Consorcios, Confederaciones, UrAgentzia etc.). 
4. Mirando a medio plazo, cree que los microplásticos van a generar importancia?  
Efectivamente, el empleo de materiales plásticos con garantías supone un reto y una oportunidad. Un               
reto, por cuanto implica que todos los actores públicos, privados y la sociedad en su conjunto deben                 
ser conscientes de que debemos transitar hacia una economía circular de forma que el escaso               
recurso hídrico fluvial y el entorno marino no se vean afectados por los microplásticos, así como una                 
oportunidad, puesto que la economía verde debe percibir la generación de sustitutivos o formas de               
organización sostenibles como un incentivo al desarrollo económico. 
Por otro lado, resulta necesario continuar mejorando el conocimiento que tenemos sobre nuestro             
medio acuático y las herramientas para la evaluación del estado de las masas de agua, adecuando y                 
optimizando los controles y los indicadores manejados, como herramienta esencial para detectar las             
presiones que soportan las masas de agua y actuar sobre ellas. La Comunidad Autónoma del País                
Vasco cuenta con una red de control de las masas de agua desde el año 1993, pionera desde                  
nuestro punto de vista por su enfoque ecosistémico, que progresivamente va incorporando nuevos             
indicadores y parámetros, adelantándose incluso a las obligaciones establecidas por la normativa de             
aplicación. En este contexto, resulta claro que la evaluación del estado de las aguas debe conllevar                
la consideración de contaminantes tales como los micro y nanoplásticos y que, de acuerdo con la                
reflexión que se está produciendo en el marco de la elaboración del Esquema de Temas Importantes                
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para la revisión de los planes hidrológicos, es necesario conocer el papel de las depuradoras de                
aguas residuales urbanas en la retención y modificación de tales sustancias, así como su impacto en                
el medio receptor, especialmente en determinados organismos acuáticos. 
5. Existe coordinación entre URA y otras entes como pueden ser Mancomunidades de Agua,             
Administración Pública, Empresas Privadas, etc.?  
La regulación institucional existente en torno al sector instrumenta una serie de foros donde se dan                
cita los más arriba mencionados para discutir toda la tipología de problemas existentes, como puede               
ser el de los microplásticos. Por lo tanto, está prevista una dinámica de reuniones e interacciones                
para conseguir esa coordinación. 
Por su parte, el ciclo de planificación hidrológica establecido por la Directiva Marco, de naturaleza               
muy participativa, contempla como objetivo conseguir el buen estado de las masas de agua e impedir                
un deterioro adicional de los ecosistemas.  


















Tras la entrevista telefónica con Javier Franco sobre las acciones que están llevando a cabo               
en el ámbito de los microplásticos dentro de AZTI me pudo detallar las siguientes: 
- El proyecto LIFE LEMA, el cual tiene como objetivo la búsqueda de soluciones             
conjuntas para la gestión de las basuras marinas en aguas transfronterizas           
siguiendo dinámicas de mejora con grupos expertos e impulsando la Estrategia           
Marina Europea y las Políticas de Fondo Europeo Marítimo y de Pesca            
(​www.lifelema.eu​, mayo 2020). Como bien detalla el propio entrevistado, ha sido un            
proyecto potente, con muchas actividades de I+D+i, acciones de gestión, actividades           
de divulgación y comunicación, etc.  
 
- El proyecto BLUENET se quiere conseguir para finales de este año 2020 reducir la              
basura marina de fuentes marinas y del sudeste del Golfo de Bizkaia en un 20-40%               
(​www.bluenetproject.eu​, mayo 2020). 
Además, junto a otros investigadores han publicado artículos de gran interés sobre las             
basuras, plásticos y sus efectos en organismos marinos en el Golfo de Bizkaia. 
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